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Señores miembros del jurado,  
Ostento a ustedes la tesis titulada “Programa “Mis estrategias” en la comprensión 
lectora de  los estudiantes del segundo grado de educación primaria  de la I.E. 
Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017”, cuyo propósito en cumplimiento del 
Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el 
Grado Académico de Maestra. Cuyo propósito fue determinar el efecto de la 
aplicación del programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa “Almirante 
Miguel Grau”, Ancón -2017. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
apéndice: El primer capítulo corresponde a la  Introducción, contiene los 
antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, 
los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: marco metodológico, contiene las 
variables, la metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: 
resultados se presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: discusión, se 
formula la discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las 
conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el 
séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las 
fuentes de información empleadas para la presente investigación y los anexos.                    
Sobre los resultados obtenidos para la hipótesis general,  según la prueba 
no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprobó que los niveles de 
conocimiento de comprensión lectora de los estudiantes fueron estadísticamente 
diferentes en el postest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es 
menor al nivel de significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la 
aplicación del programa “Mis estrategias” tuvo un efecto positivo en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
de la institución educativa N° 2066, Ancón - 2017. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluado y 
merezca su aprobación. 
 
La autora             
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En la presente investigación el  objetivo general fue determinar el efecto de la 
aplicación del programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa “Almirante 
Miguel Grau”, Ancón -2017. 
 
El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, porque hay  una realidad 
que conocer,  la metodología empleada   fue  de nivel experimental de tipo 
aplicada, con un  diseño  cuasi experimental, para el estudio la población estuvo 
conformado por 112 estudiantes del 2° grado de educación primaria, la 
información  se  recogió  en un periodo específico, del Pre y Pos test, la muestra 
quedó conformada por 60 estudiantes divididos en dos grupos, en el grupo control 
conformado por 30 estudiantes y 30 estudiantes para el grupo experimental. El 
muestreo fue no probabilístico intencional, la técnica que se empleó para la 
recolección de datos  fue un cuestionario y el instrumento una prueba de 
conocimiento. Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no 
paramétrico de U de Mann-Whitney. 
 
      Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba 
que la aplicación del programa “Mis estrategias” tiene efecto positivo en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017, son 
estadísticamente iguales en el pretest, ya que el valor de significancia observada 
Sig = 0.704 es superior al nivel de significancia teórica α = 0.05. Finalmente, se 
comprueba que el programa “Mis estrategias tiene efecto positivo en la 
comprensión lectora. 
 









In the present investigation the general objective was to determine the effect of the 
application of the program "My strategies" in the reading comprehension of the 
students of the second grade of primary of the educational institution "Almirante 
Miguel Grau", Ancón -2017. 
 
The study corresponds to the quantitative approach, because there is a reality to 
know, the methodology used was experimental level of applied type, with a quasi-
experimental design, for the study the population was made up of 112 students of 
the 2nd grade of primary education, the information was collected in a specific 
period, from the Pre and Post test, the sample was made up of 60 students 
divided into two groups, in the control group consisting of 30 students and 30 
students for the experimental group. The sampling was intentional non-
probabilistic, the technique used for the data collection was a questionnaire and 
the instrument a knowledge test. The results were analyzed using the non-
parametric Mann-Whitney U statistician. 
 
      According to the nonparametric test of Mann-Whitney U it is verified that the 
application of the program "My Strategies" has a positive effect on the reading 
comprehension of students of the second grade of primary education of the 
educational institution Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017, they are statistically 
equal in the pretest, since the value of significance observed Sig = 0.704 is higher 
than the level of theoretical significance α = 0.05. Finally, it is verified that the 
program "My strategies has a positive effect on reading comprehension. 
 


















































1.1. Realidad problemática 
Ante el panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y la 
falta de oportunidades para todos acceder a una educación digna y aspirar a una 
vida mejor, diversos organismos internacionales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), han señalado que en 
los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización, la 
competitividad, la alta tecnología y la información; la educación y la lectura se 
constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por 
consiguiente, en una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de 
los ciudadanos. Al respecto, (OCDE) ha manifestado que la lectura en especial 
debe ser considerada prioritariamente por todos sus países miembros como un 
indicador importante del desarrollo humano. Al hacer referencia a este aspecto, 
ha señalado recientemente que “El concepto de capacidad o competencia lectora 
retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es mucho más 
amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización).  
 “La capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 
partir de textos escritos y orales, con el fin de alcanzar las metas propias, 
desarrollar el conocimiento y el potencial personal para participar en la sociedad” 
(OECD, 2000. p.19) 
 Según el último  informe,  cerca del 65% de los estudiantes de los países 
de la OCDE no obtiene, resultados óptimos, en las competencias lectoras básicas 
situándose en el nivel inicio, es decir , muestran dificultades para adquirir 
información, reflexionar sobre el texto que leen, los estudiantes no lograron los 
aprendizajes esperados Reymer (2005). Del mismo modo  en la apreciación de la 
eficacia,  expresó que el 75% de los estudiantes se ubicaron en el nivel proceso; 
es decir los estudiantes lograron parcialmente los aprendizajes esperados y se 
encuentran en camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades.  Es decir no 
comprende lo que leen  y no tienen práctica metalingüística. (p. 56) 
 Los datos señalados indican la falta de comprensión lectora es hoy un 
problema real generalizado en todo el país, en todos los contextos y en todo los 
niveles educativos. La sociedad reclama mejores resultados, pues las 
evaluaciones aplicadas hechas por organismos internacionales y nacionales 
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demuestran una deficiencia en el dominio de contenidos que se fundamenta en la 
competencia lectora específicamente en la reflexión y en el análisis de textos. Un 
ejemplo concreto son los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE), en los dos primeros años la medida promedio no incremento, desde el 
2010 hasta el 2012 se apreció que el incremento no varió mucho año tras año, 
aunque se retoma la tendencia ascendente en el 2013 y el 2015. Además, se 
puede advertir que desde el 2007 hasta el 2014, si bien el rendimiento evolucionó 
positivamente, se mantuvo dentro del rango En proceso, mientras que en el 2015 
el promedio del rendimiento de los estudiantes logró ubicarse en el nivel 
Satisfactorio, lo cual podría significar que, en comparación con la primera 
aplicación de la ECE, una cantidad de estudiantes logra identificar, deducir y 
reflexionar aspectos específicos del texto ascendió. (Evaluación censal de 
estudiantes, 2015 p.22) 
 Por lo expuesto la mayoría de los estudiantes se ubicaron en el nivel 
proceso; por lo que presentan niveles bajos de lectura, es preciso plantearse la 
interrogante ¿a qué se deben los resultados? ¿Realmente estamos enseñando 
estrategias que ayuden a los estudiantes a comprender textos? Por lo que es 
necesario replantear los medios y estrategias que se han venido empleando para 
contrarrestarlo. Los programas de lectura hoy deben ser reorientados con énfasis 
en el desarrollo de las capacidades lectoras. No se debe soslayar la importancia 
cualitativa que debe desempeñar que los alumnos sean lectores competentes 
para sobre salir en su desempeño escolar, sino  los estudiantes deben 
comprender, para  recuperar información, interpretar un texto y reflexionar sobre 
su contenido;  no solo descifrar. Hace falta que mejoren en esta habilidad, ya que 
la deficiente comprensión lectora constituye uno de los factores que limita el 
desempeño de los estudiantes en su actuar diario y en las pruebas de valoración. 
 La falta de énfasis en la enseñanza de destrezas de comprensión de 
lectura a través de los niveles formativos. Los estudiantes peruanos aprenden a 
leer en los dos primeros años de primaria, de allí en adelante hasta la educación 
superior se considera que ya saben leer y no se dedica tiempo al desarrollo de 
destrezas lectoras avanzadas que consoliden y enriquezcan los procesos 
mentales requeridos por una lectura que permita comprender. No existe 
estimulación o enseñanza de destrezas de comprensión de lectura como base en 
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estrategias cognitivas y, menos aún, en las llamadas meta cognitivas.  
 Ante lo mencionado en la Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel 
Grau”, el informe ( ECE)  2015 reportó  un bajo porcentaje de estudiantes que se 
ubicaron en el nivel satisfactorio, es decir, solo el 23% de los estudiantes lograron 
los aprendizajes esperados, para el III ciclo y estuvo preparado para afrontar los 
retos de aprendizaje del ciclo siguiente; en un 55% se ubicaron  en el  nivel 
proceso, los estudiantes lograron parcialmente los aprendizajes esperados y se 
encuentra en camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades. Y el 22% de 
estudiantes se ubicaron  en el nivel inicio este grupo de  estudiantes comprenden 
solo textos breves y sencillos; demostrando dificultad para comprender textos que 
demandan preguntas inferenciales y criteriales;  a esto se suma la actitud pasiva 
del estudiante, el desinterés, los hábitos de lectura, el grado de instrucción de la 
familia y el medio socio cultural donde se desenvuelve el estudiante; estos son 
factores  determinantes que limitan formar lectores auténticos.  
Lerner (2001) mencionó: “el rol del maestro es preciso para que el discípulo 
desarrolle el juicio para comprender lo que lee, ya que él cumple el rol  de guía o 
mediador para formar lectores auténticos en el aula” (p. 34). 
 Los docentes de la institución en mención manejan estrategias que enfatiza 
el aprendizaje memorístico no siguen los procesos pedagógicos propuestos para 
la  comprensión de textos escritos, ofrecen a los educandos textos de tipo 
literario, poco interés por insertar  textos de función social en su programación, 
debido al poco manejo de estrategias, para la comprensión lectora. 
 En el currículo nacional la comprensión lectora es un elemento 
fundamental para el éxito académico de los alumnos de primaria e impacta en sus 
oportunidades educativas, de trabajo y de inserción social a lo largo de la vida. 
Por ello, la formación de lectores desde la educación primaria es esencial. En este 
proceso los docentes son actores centrales, pues son ellos quienes estructuran la 
dinámica del aula, la cual puede facilitar u obstaculizar el desarrollo de 
competencias de comprensión lectora en los alumnos. 
 Asimismo se pretende mejorar y elevar el nivel de comprensión lectora en  
niveles inferencial y criterial; movilizando capacidades de la competencia 
comprende textos escritos, empleando  estrategias activas, para  recuperar 
información, interpretar la estructura y el contexto; del mismo modo reflexionar 
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sobre su contenido; sin perder de vista el propósito lector. La importancia de la 
investigación radica en determinar  el efecto de la aplicación del programa “mis 
estrategias” en la comprensión lectora de los estudiantes. (Minedu, 2016, p.34) 
 




Gema, Edurne, Silvia  y Visitación (2014) en su tesis La enseñanza recíproca en 
las aulas: efectos sobre la comprensión lectora en estudiantes de primaria, por la 
Universidad Católica de Temuco para optar el grado de magíster. Santiago de 
Chile. El  objetivo fue determinar el efecto del programa asentado en la 
Enseñanza Recíproca sobre la comprensión lectora. El diseño aplicado fue 
experimental de tipo cuasi-experimental con dos grupos un pre y pos test, con un  
grupo control, y un grupo experimental tratado aleatoriamente en aulas enteras 
para cada grupo, de acuerdo a  la necesidad. La población estuvo conformada por 
239 estudiantes pertenecientes a la clase media-baja correspondiente a los 
estudiantes  de  3º a 6º grado de educación primaria  cuyas edades fueron entre 8 
y 13 años; el  49% fueron  mujeres pertenecientes a  cinco escuelas públicas de 
Vizcaya y de Álava, en España, elegidas intencionalmente. El grupo experimental 
(n = 135) fue instruido durante 12 clases con una duración de 50 minutos por 
clase una vez por semana, mientras el grupo control (n = 104) tomaba la 
instrucción tradicional en el mismo período. En conclusión los resultados 
revelaron que la mediación tuvo efectos auténticos en el proceso de comprensión 
lectora, la cual fue evaluada a través de la elaboración de resumen y de memoria, 
pero no tuvo  efecto en la formación de  hábito lector y en la fluidez.  
 
Machado (2013) en su tesis Secuencia didáctica basada en la interrogación 
del texto narrativo (cuento), para la comprensión lectora de los estudiantes de 
Tercero C, de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte, sede Samaria, de 
la ciudad de Pereira. (Tesis de maestría).  El propósito primordial del informe fue 
demostrar el efecto de una secuencia didáctica basada en la interrogación de 
texto en la comprensión. Se trató de una investigación cuantitativa, de tipo 
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aplicada con un diseño cuasi-experimental, que contó con un método de 
cuantificación en el  sumario de efectos logrados, que proviene del interior del 
grupo por medio de un pre-test y un pos-test; cuya población estuvo conformada  
cerca de 1300 educandos, de una población de estrato socioeconómico dos y con 
una muestra de 34 educandos de tercer grado, 15 niñas y 19 niños cuyas edades 
oscilaron entre los 8 y 9 años de edad, que corresponden a la jornada de turno 
mañana. Engloba destacar que esta práctica favoreció para desarrollar otras 
decisiones colectivas como el “plan de lectura”, implantado para impulsar el 
rendimiento de los educandos por la lectura, con la finalidad de  incrementar las 
competencias comprensivas de textos narrativos. El estudio concluyó que la 
secuencia didáctica basada en texto narrativo influyó significativamente en la 
comprensión lectora de los educandos las mismas que se evidencian en la 
enseñanza de un cuento, leyenda, y una fábula. 
 
 
Barrientos (2013) influencia del programa de estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora en niños de 4o. grado del colegio Capoulliez- Guatemala; 
cuyo objetivo fue establecer el efecto del Programa de Estrategias para desplegar 
la comprensión lectora. La investigación fue cuantitativo de tipo experimental  con   
un diseño cuasi experimental, se llevó a cabo con dos grupos el pre test- pos test, 
de intervención el cual consistió en comparar los resultados de la Prueba 
Interamericana de Comprensión Lectora, cuando aún no habían recibido el 
Programa para desarrollar la Comprensión Lectora, con los resultados obtenidos 
después de haber recibido el mismo. En conclusión el programa acrecentó a nivel 
moderado, la comprensión lectora en los niños y  niñas de 4º grado del Colegio 
Capouilliez, del mismo modo, se afirmó que existe diferencia significativa a nivel 
de 0.05 en la Comprensión Lectora de los niños del grupo experimental, después 
de haber aplicado el programa para desarrollar la comprensión lectora. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se confirmó que las estrategias de lectura son 






Salvador (2012) en su investigación La comprensión de textos académicos 
en un contexto cooperativo guiado a través de la enseñanza recíproca –México; 
El objetivo fue determinar la influencia de los textos académicos en la enseñanza 
recíproca. El estudio fue de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental. Se 
empleó un cuestionario aplicado en dos momentos pre-test y post –test  y el 
seguimiento de la enseñanza reciproca con textos expositivos. Los resultados 
indicaron que  los estudiantes que participaron en el taller de enseñanza reciproca 
acrecentaron sus prácticas lectoras mediante el uso de estrategias cognitivas en 
la  interacción con la variedad de  textos de estructura expositiva, en un contexto 




Quiroz (2015) en su investigación  titulado Programa de Comprensión Lectora 
para Niños de Tercer Grado de Educación Primaria de una Institución Educativa 
Estatal del Distrito de Chorrillos – Lima. Cuyo objetivo fue evaluar  los efectos que 
provoca el programa de comprensión lectora para incrementar el rendimiento en 
el área de comunicación, realizó una tesis  experimental de tipo aplicada  con 
grupo de control con pre test y post test. Para ello se trabajó con una muestra de 
37 estudiantes, entre niños y niñas, cuyas edades fluctuaban entre los 7 y 10 
años. El diseño muestral para la presente investigación fue no probabilístico 
conformada por un subgrupo de la población en la que la elección de los 
elementos no dependieron de la probabilidad sino de las características de la 
investigación, el instrumento empleado fue una Prueba de comprensión lectora de 
complejidad lingüística progresiva nivel tres forma A (CLP 3 – A). Los resultados 
obtenidos, fueron satisfactorios, pues se aprecia que existen diferencias 
significativas en el grupo experimental entre pre y el post test y entre ambos 
grupos, control y experimental en el post test, resultados que confirman que los 
estudiantes del grupo experimental mejoraron sus habilidades para la 
comprensión de lectura con la aplicación del programa. Es oportuno señalar que 
los estudiantes pertenecen a una población de nivel socioeconómico bajo y muy 
bajo, que en muchas ocasiones es un factor constante que afecta el aprendizaje 
en general, y es que a pesar de ello, el grupo de estudio incrementó su 
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rendimiento en la comprensión de lectura después de la aplicación del programa 
experimental.  
 
Ramos y Rodríguez (2015) quienes investigaron sobre Programa de lectura 
de noticias importantes para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 
5to grado de educación primaria del centro educativo Rafael Narváez –Trujillo 
2015; cuyo objetivo fue determinar el efecto del programa de lectura de noticias 
importantes, mejorara el rendimiento en la comprensión lectora. Desarrollaron una 
investigación de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental con grupo 
experimental y grupo control. La  muestra de estudio estuvo conformada por 30 
alumnos en el grupo experimental y 30 alumnos en el grupo control, cuyas edades 
fueron entre 9 y 10 años de edad, siendo el grupo experimental a quien se le 
aplicó el programa de lectura de noticias importantes para optimizar la 
comprensión lectora; los resultados  revelaron que el grupo control presentaba 
casi el mismo nivel de rendimiento en la comprensión lectora que el grupo 
experimental; concluyeron con la aplicación del programa, los alumnos del grupo 
experimental lograron obtener un progreso significativo en la comprensión lectora 
y en el rendimiento académico  de los alumnos a diferencia de grupo de control. 
 
Gutiérrez (2013) quien investigó sobre Implementación de estrategias 
participativas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del sexto grado 
de Educación Primaria de la I.E. Fe Alegría N° 49 – Piura – 2012, cuyo propósito 
fue comprobar el efecto  de la aplicación de estrategias participativas para mejorar 
la capacidad de comprensión lectora  en los alumnos del sexto grado de primaria; 
se desarrolló una investigación de tipo cuanti-cualitativo;  cuyo diseño era pre 
experimental es decir de un sólo grupo. Cuya población fueron alumnos del sexto 
grado de Educación Primaria, la muestra representativa fue de 32 educandos del 
sexto grado “B”, en el estudio se aplicó una prueba o medición, en tres momentos: 
una prueba de entrada, de proceso y de salida considerando los niveles de 
comprensión lectora. El estudio concluyó en la  comprensión literal la mayoría de 
estudiantes logró rescatar información explícitamente planteada en el texto. Esto 
contribuyó a la comprensión inferencial ya que un significativo porcentaje de 
estudiantes lograron encontrar relaciones que van más allá de lo leído y en cuanto 
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al nivel crítico valorativo un alto porcentaje de estudiantes evidenciaron  ser 
alumnos críticos. 
 
Subía, Mendoza y Rivera (2012) en su investigación sobre La influencia del 
programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes de 2do grado de Educación Primaria de la I.E. San Luis 
Gonzaga Ayaviri-Melgar- Puno 2012; realizaron una investigación cuyo propósito 
fue determinar el efecto del programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo del 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 2do grado de Educación 
Primaria. El diseño de investigación fue experimental con dos grupos  con un “Pre 
test y post test” grupo experimental y de control; el instrumento empleado fue  una 
prueba. En conclusión, El programa “Mis lecturas preferidas” intervino de manera 
significativa en los niveles de comprensión lectora y por ende el programa tuvo 
efectos significativos en los estudiantes, quedando a si demostrado la aplicación 
del programa. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Variable  Independiente: Programa “Mis estrategias” 
 
El programa se sustenta en enfoque pedagógico, que ha recogido el aporte 
teórico de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje. 
 
Este enfoque se expresa en principios, según (Diseño curricular nacional, 2009 
p.18) 
Construcción de los principios 
pedagógicos 
Se considera el aprendizaje un proceso 
de construcción, en la que los 
estudiantes emplean conexiones  
razonables  que dependen  de los 
conocimientos previos que posee el 






Necesidad de comunicación y el 
monitoreo de los aprendizajes. 
La interacción se promueve a través 
del lenguaje, recogiendo saberes, 
aportando ideas, planificando 
estrategias para aprender. Estas deben 
ser motivadoras y sanas; que 
conduzcan a la meditación y ayudar a 
elaborar conclusiones pertinentes, por 
lo tanto  será  capaz de aprender a 
aprender y aprender a vivir juntos. 
Significatividad de los aprendizajes. Las instrucciones deben estar 
interconectadas con  la vida real, el 
contexto, experiencias y tiempo; un 
aprendizaje significativo solo es viable 
cuando se conecta los saberes previos 
con el nuevo conocimiento. 
Organización de los aprendizajes. En este aspecto es importante 
considerar los procesos pedagógicos y 
las interacciones que se dan en ella y 
en  las sesiones de aprendizaje. 
Interviene en el proceso actitudes y 
características del docente y del 
alumno. 
Integralidad de los aprendizajes. Los aprendizajes deben abarcar el 
desarrollo integral de los estudiantes, 
se debe afirmar las capacidades 
obtenidas en su actuar diario y el 
progreso de nuevas capacidades a 
través de la lectura en todas las  áreas. 
Es importante el respeto de los estilos 
de aprendizaje y atender las 
necesidades educativas. 
Evaluación de los aprendizajes La metacognición y la evaluación  son 
ineludibles para realizar la reflexión 
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sobre las actividades ejecutadas 
durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es necesaria  para que los 
estudiantes vean sus aciertos y errores; 
a partir de ello  aprendan a hacer y 
aprender a ser. 
Programa 
 
Rojas (2001) definió: “como un conjunto de acciones determinadas  e 
intencionadas las mismas que estan orientadas a la solución de una necesidad 
concreta que  demanda de una medida práctica” (p. 34). 
 
El autor lo definió como un conjunto de acciones intencionadas y 
planificadas diseñados por el educador para atender necesidades educativas con 
el propósito  de mejorar ciertas debilidades que muestran los estudiantes  en la   
interacción con los textos considerando indicios que presentan  la variedad de  
textos que se le ofrece al educando. 
 
Rodríguez (1993) afirmó: “Es un conjunto de acciones sistemáticas 
cuidadosamente planificadas, orientadas a una metas como respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos, padres de familia y profesores insertos 
en la realidad de un centro” (p.442). 
 
García (2002) definió: 
Es un documento técnico y sistemáticamente elaborado destinado 
hacia la consecución de unas metas en un medio socio educativo 
concreto en el que previamente se han determinado unas 
necesidades que se traduce en una actuación con el fin de mejorar 
algún aspecto la realidad.(p.443) 
 
Según Pérez (2000) manifestó: 
En el contexto didáctico el término programa se elabora para 
plantear y describir  un procedimiento ordenado por el docente para 
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atender necesidades educativas y  perfeccionar las metas 
educativas. Todo programa cuenta con una meta y un objetivo que, 
visiblemente, han de ser claros y pertinentes (p. 12). 
 
Es decir los propósitos corresponden estar acondicionados a las 
necesidades de los receptores, y ser tomados como convenientes por los 
dependientes del programa para dar cuenta las dimensiones de poder disfrutar de 
la lectura y leer para aprender. 
 
El diseño y planificación de un programa o de una intervención educativa  
 
López (1999) manifestó. 
Para diseñar y planificar  un programa se considera tres fases, en la 
fase inicial referido al diagnóstico de las necesidades educativas; 
identificar una necesidad implica juicio de valor y a la vez reconocer 
una necesidad implica que se considere que exista una solución. En 
la segunda fase corresponde al diseño e implementación del 
programa considerando ciertos elementos, las mismas que deben 
estar situadas  al logro  de los objetivos y las metas propuestas; a 
continuación se describe cada uno de ellos: 
 
Justificación. Explica las razones ¿Por qué se realiza un  programa?, en 
este primer elemento se describe de manera detallada lo que  contiene el 
programa, definiendo y caracterizando el problema y las acciones que se 
pretende realizar se debe contextualizar de acuerdo al contexto y las 
características del grupo con quienes se va trabajar. Es decir, explicar las 









Objetivos. Para plantearse un objetivo se debe responder a la pregunta 
¿para qué se hace?, es decir, orienta su destino de un programa  o el fin a lo que 
se pretende lograr. Son primordiales porque enuncian las metas definidas que se 
pretende alcanzar. Es importante precisar la diferencia entre un objetivo general y 
un objetivo específico; el primero es el eje central del programa, mientras que el 
segundo es complementario, preciso y muy necesario para alcanzar el propósito  
general. (Ander-Egg, 2000). Es decir, el planteo correcto del objetivo es garantía 
de elaborar un buen programa, el conjunto de acciones que compone el programa 
giran en torno a los objetivos, es decir  responde la pregunta ¿a qué contribuirá el 
programa? 
 
Metas. Son logros cuantificable al final de un proceso usando los criterios 
de cantidad, calidad y tiempo; la exigencia de considerar metas se fundamenta en 
la necesidad de explicar qué cosas queremos lograr específicamente con los 
procesos de cambio enunciados (Del Águila, 2006). 
 
Sistemas de Evaluación. Son los diversos medios para comprobar si los 
programas alcanzan sus objetivos y ofrecen enseñanzas para el diseño, la 
planificación y la administración de programas futuros. (Buchelli, 2006). Debe 
considerarse como se estructurará la evaluación y en qué niveles.  
 
Monitoreo. Un proceso de monitoreo produce de manera permanente 
información que es valiosa en la medida que se le dé la utilidad adecuada. En 
este punto debe proponerse el sistema que se seguirá al realizar el monitoreo y la 
ficha que se utilizará en el proceso. 
 
Recursos. Es imprescindible incluir los recursos humanos, materiales, 
tecnológicas, estrategias (cognitivas, autorreguladoras y meta cognitivas) y 
financieros para ejecutar el programa.  
 
Plan de acción. Se refiere específicamente al desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje previa planificación donde se aplique las estrategias, ejecutando  el 
monitoreo y la retroalimentación necesaria para la toma de decisiones. 
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La tercera fase corresponde a la evaluación final lo cual procuró determinar 
de manera sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto del 
programa, a la luz de sus objetivos. se triangula con la evaluación de proceso; así 
tenemos: evaluación inicial-evaluación de proceso evaluación final, a ello 
acompaña el análisis reflexivo de los resultados. 
Importancia del  programa educativo 
 
Reyes (1986) precisó: 
El programa orienta las acciones y procedimientos a seguir en una  
entidad educativa, para alcanzar los objetivos. Estos nos indican 
cuales son los pasos en un proceso de actividad, los recursos y 
elementos que se debe tener en cuenta en un curso de acción (p. 
26). 
 
De acuerdo al autor el programa o intervención educativa es definida como 
actuaciones de carácter motivacional, didáctico y metodológico, que se elabora 
para seguir un procedimiento planificado con la finalidad de que los estudiantes 
donde se aplique alcancen los objetivos planteados de acuerdo a las 
necesidades. Es una actividad que se realiza para lograr un cambio, 
específicamente en términos de aprendizaje que se constatará  evaluando los 
datos antes y después de su aplicación. Una preeminencia de los programas  es 
que se despliegan en  contextos  donde se han localizado las necesidades reales, 
y esta debe responder al diagnóstico. 
 
Definición de estrategias 
 
Beltrán y Bueno (1997) consideraron, “Son las acciones u procedimientos 
mentales que el educando puede realizar para proveer y optimizar su aprendizaje, 





Las estrategias se planifican previamente antes de realizar el proceso de 
comprensión porque tienen un rol importante, ser un leyente estratégico permite 
emplear efectivamente y coherentemente la información. Se presume para 
prepararse en el uso de estrategias, no resulta significativo decir a los alumnos lo 
que tienen que hacer, es importante el modelado que debe realizar el docente 
para que  demuestre cómo se usa  una estrategia.  
 
 
Según Solé (1996) “son formas de dirigir una sesión de aprendizaje con la 
finalidad de generar aprendizajes en los educandos: No sellan rigurosamente la 
vía a seguir, optar la habilidad que sea más práctica”. (p.189) 
 
Las estrategias son rutas que permiten lograr unos propósitos 
determinados  en una sesión de clase, es decir, regulan las actividades de los 
estudiantes de acuerdo al campo temático o el  área que se desarrolla  permite 
seleccionar información, manipular, dirigir determinadas acciones  para llegar a 
comprender, estas deben ser  dinámicos en una situación concreta de aprendizaje 
e  interesantes para el logro de los mismos. 
 
Goldman (1999) planteó: “el educador debe seleccionar las destrezas que 
debe poner en juego el lector para leer, e interactuar con el texto  y edificar el 
significado del texto y limitarse a ser un motivador” (p. 23). 
 
Programa “mis estrategias” 
 
Cooper (1999) precisó: 
La aplicación del Programa” Mis estrategias” tiene como propósito 
animar la lectura, motivando, persuadiendo para formar el hábito 
lector en los alumnos; así como fortalecer el nivel de comprensión 
lectora, mediante el manejo de estrategias cognitivas,  meta 
cognitivas y estrategias de autorregulación. Las estrategias 
cognitivas empleadas por el lector serán  las experiencias previas, el 
propósito,  la predicción, la inferencia, antes de la lectura, la 
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contrastación de hipótesis durante la lectura y la reflexión después 
de la lectura (p. 52). 
 
Es importante emplear estrategias activas durante la secuencia didáctica 
de comprensión de textos escritos; en el programa se empleó el panel de 
hipótesis para predecir y emitir suposiciones, el cual  fue empleado antes de la 
lectura para rescatar los saberes de los estudiantes, y durante la lectura se 
empleará las preguntas y repreguntas para afianzar la capacidad de inferencia y 
finalmente se usó el panel preguntón para verificar el nivel de comprensión. 
 
Al respecto, Barrios (2009) indicó: 
En la comprensión de textos se utiliza estrategias que varían según 
las metas del leyente, la estructura del texto y  el propósito; de ahí la 
necesidad del lector de aprender una serie de estrategias que le 
permitirán guiar y adaptar su propia lectura, según sus propias 
necesidades y propósitos establecidos; las que contribuirán a 
seleccionar, evaluar y controlar el tipo de texto a leer (p.24). 
 
El papel activo del lector, estará definido  por la motivación, el interés  y la 
activación de los saberes previos  de modo que, su comprensión lectora quede 
ligada al aspecto cognitivo, pues mientras el alumno posee más estructuras con 
significado, dispone con más recursos  para interactuar y construir el significado 
global del texto.  
 
Solé (2006) enfatizó: 
Son instrucciones de orden superior que enlazan lo cognoscitivo y lo 
meta cognitivo, durante el proceso de instrucción estas no deben ser 
presentadas como métodos rígidos, ni recetas seguras o prácticas 
definidas. Lo que determina  la comprensión trascendental del lector 
es su capacidad para verbalizar, interpretar textos y reflexionar  para 




Por lo tanto, las estrategias cognitivas y meta cognitivas deben primar en 
función a las debilidades concretas de los estudiantes, para que estos consigan 
enfrentar situaciones significativas retadoras movilizando una serie de 
capacidades. 
 
Guzmán (2010) precisó: 
Las estrategias primordiales para promover la comprensión de textos 
pueden ser  la anticipación, la inferencia y la interrogación de textos. 
La primera posibilita, por ejemplo, a partir del título de un texto 
determinar cuál es el tema. El segundo permite inferir  significados 
antes de haberlos visto, y para su realización es necesario plantear 
interrogantes esta debe darse por el lector,  como por el mediador. 
Por ejemplo, si un niño o una niña lee en una historieta que un 
personaje dice: «Ahora conocerás mis poderes», ya sabe que en la 
siguiente viñeta este aparecerá demostrando su fortaleza, sus 
secretos. (p.86) 
 
De acuerdo a Solé, enseñar a leer no es una actividad fácil. La lección es 
un proceso complicado; demanda de una mediación positiva  antes, durante y 
después de la lectura. 
 
Estrategias antes de la lectura. 
 
Son aquellas que se plantean antes de realizar una sesión de comprensión de 
textos, las cuales estan relacionadas con el rescate de las experiencias previas, el 
planteamiento del propósito y con la secuencia de estrategias que se manejan; es 
decir  cómo abordar una clase de comprensión de textos escritos empleando las 
estrategias auto reguladores y específicos de la lectura. 
 
En ese sentido dentro de la delimitación  del propósito de una lectura 
comprensiva, se considera sustancial la activación de los conocimientos previos 




Uso del conocimiento previo 
 
Es concisamente congruente con la comprensión que dispone el lector, la cual le 
va permitir comprender e integrar la información;  sin este proceso cognitivo, no 
se tendría los elementos  para poder descifrar y sería inadmisible dar sentido a la 
información adquirida y construir un significado sobre los textos. 
 
Partir de los conocimientos previos reside en despertar e impulsar, a través 
de preguntas y repreguntas, las representaciones,  sus vivencias, sus creencias y 
habilidades adquiridas previamente, con respecto a lo que se plantea aprender; 
no solo permite relacionar con el nuevo conocimiento determinante para el 
aprendizaje significativo. Este será significativo cuando el estudiante establezca 
relaciones con sentido entre sus saberes y el nuevo aprendizaje. 
 
Establecimiento del propósito de la lectura 
 
Paris, Wasik y Turner (1991) mencionaron:  
Dentro del contexto escolar al momento de emprender una clase de 
comprensión de textos se toman en cuenta varios propósitos, es 
decir, siempre se lee para algo, en efecto el lector se acerca al texto 
con un objetivo;  leer para localizar información precisa, seguir 
instrucciones, recuperar  el mensaje general, revisar una producción 
propia, para comunicar un texto a un auditorio y realizar 
procedimientos para obtener un producto; o para expresar que se ha 
comprendido y  para aprender (p.176) 
 
Según lo mencionado es importante los conocimientos previos del lector 
para poder relacionarlo con el nuevo conocimiento  y el propósito con que va a 
leer un texto, es decir la variedad de textos entre ellos continuos y discontinuos 
tienen un propósito diferente, de modo que antes de pasar al segundo momento 
de la lectura se debe plantear de manera precisa ¿para qué se va  a leer un 
texto? y los estudiantes deben conocer para que leer un texto; por ejemplo al leer 
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las noticias el propósito es informar, los textos narrativos permiten activar la 
imaginación, mientras las invitaciones permiten interactuar. 
 
Estrategia de predicción 
 
Cassany (1994) manifestó: 
Es una es una estrategia  elemental de la comprensión. La  
adquisición de una lectura obedece en buena porción de todas las 
acciones previas  que se realiza antes de la lectura, de la activación de 
los saberes,  la motivación, el interés  por leer, y de las expectativas 
que se plantea  sobre el texto. (p. 23) 
 
De modo que la predicción es la habilidad que permite al lector anticipar  lo 
que ocurrirá, durante la lectura  o determinar el  propósito comunicativo. Se 
realiza  partiendo de algunas señas como título, siluetas, formato, palabras 
claves, frases extraídas del  texto.  Es conveniente plantear preguntas que 
estimulan el pensamiento crítico, la creatividad y el razonamiento.  
 
Betancur (2008) señaló: 
La anticipación como una estrategia está establecida por todas las 
suposiciones que el lector formula inicialmente frente al texto, 
iniciando por la exploración de los indicios que presentan los textos. 
En esta investigación inicial entran en juego los aspectos visuales,  
los no visuales y los conocimientos previos del lector. En esta 
interacción se predice el tema. (p.67) 
 
De acuerdo al autor es una estrategia elemental de la comprensión. Estas 
se realizan antes de la lectura aprovechando los indicios que ofrece título, 
ilustraciones, encabezamientos, etc. La adquisición de la lectura depende de la 
relación que existe entre información previa que  posee y la estimulación 





Solé (1994) indicó:  
La predicción radica en implantar suposiciones concertadas,  
sensatas sobre lo que se va a  descubrir en el texto, es decir,  el 
tema probable, apoyados en algunos indicios como elementos 
icónicos, o tipográficos que contiene el texto, además son cruciales 
los conocimientos previos del lector que le permite saber cuál será el 
final de la historia. (p.121) 
 
En esta esta etapa inicial de la lectura es importante la elaboración de las 
predicciones y el plantear preguntas para aproximarse al texto, y proponer un 
contexto  sondeando los indicios que presenta; título, imágenes, palabras claves o 
a los comentarios hechos por el docente forma intencional. Es donde  el 
estudiantes se convierten en protagonistas de las acciones de lectura, no 
simplemente porque leen, sino porque se empoderan de la lectura, aprenden que 
sus aportes son importantes para la lectura, las predicciones se pueden dar en la 
variedad de textos que se ofrecen a los estudiantes, tal es así puede realizarse  
en una narración, poesía, noticia;  pero es preciso expresar que las predicciones 
no deberían limitarse a los títulos, sino tener en cuenta todos los indicios que 
ofrece el texto como para actualizar el conocimiento previo. 
 
Durante la lectura 
 
Brasvalasky (2008) manifestó: 
Comprende la comprobación de los pronósticos, de las suposiciones 
o antelaciones. Conforme se va leyendo se corrige o sustituye la 
información apropiada del texto. De esta manera el lector construye 
su propio juicio confirmando o refutando sus pronósticos, o sea, 
ratifica y corrige de acuerdo a la coherencia que encuentra entre lo 
que le ofrece el texto y lo que él ya conoce sobre el mismo. 
Igualmente señala en esta etapa la clarificación de las dudas, para 
ello, es necesario que  el lector relea o regrese al texto hasta 




En este momento en que el texto es leído ya sea en voz alta o silencio, se 
procede a la manifestación y confirmación de predicciones que orientan a 
jerarquizar las ideas para su comprensión. Las predicciones realizadas antes de 
la lectura, deben encontrar verificación durante la lectura o ser cambiadas por 
otras. Desde el momento que se localiza información se relaciona con los 
conocimientos del lector y se produce la comprensión. Para ello, se despliegan la 
variedad de estrategias que han de ser empleados por los lectores por lo que  es 
importante mencionar una de las estrategias autorreguladoras;  el monitoreo, la 
cual el lector lo realiza en función al propósito de la lectura  para determinar las 
partes relevantes del texto. 
 
Inferencias basadas en el conocimiento previo 
 
De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2000) señalaron: 
Es la destreza para entender el  texto a  partir de un  contexto dado y  
generar ideas para construir  del significado del mismo. Radica en 
destacar vacíos que por varios motivos aparecen en la comprensión 
lectora (...) Puesto que los vacíos  de conocimiento es un hecho 
habitual en la lectura, por ello, la inferencia es importante ya que 
mediante ellas se puede sacar conclusiones generales de la lectura; 
además es una estrategia  creador de nuevas ideas (p.218). 
 
Es importante la inferencia en la comprensión de textos orales o escritos, 
porque accede manejar de manera activa la experiencia previa y los estímulos  
textuales para dar validez y hondura a la interpretación fundada en el texto. Tener 
noción del  texto, de los hechos o situaciones que se detallan, consienten elaborar 
rápidamente inferencias, las cuales acceden a remediar problemas. Una  de las 
acciones que se ejecutan con las deducciones es aclarar los vacíos (producto de 
la omisión de detalles) la  aclaración de significados, la realización de definiciones 
hipotéticas sobre cómo concebir el mensaje que proporciona el autor. Los niños 





Dole, Duffy, y Pearson (1991) manifestaron: 
La estrategia de monitoreo resulta fundamental durante  el proceso 
de lectura, permite  verificar las acciones que se dan durante la 
sesión y permite  tomar una decisión o cambiar la estrategia,  se 
relaciona de manera recta con el proceso meta cognitivo del 
estudiante, durante el monitoreo se  relee el texto, vuelve al párrafo 
anterior para avanzar y jerarquizar las ideas, por ello, es necesario 
formular preguntas para contrastar hipótesis y regular los 
desaciertos (p.290). 
 
Interrogación de textos  
 
Según la corriente constructivista, mirada por Jolibert y Sraiki (1997) 
manifestaron: “los niños y niñas interrogan los textos  para darle sentido y 
significado a lo que leen y escriben promoviendo que su comprensión no 
permanezca en el nivel  literal sino que trascienda a una  comprensión inferencial” 
(p. 12). 
 
Jolibert (1992) manifestó: 
Es una estrategia activa que cimentó el anhelo  del infante para 
interpretar el mensaje de un texto. Los infantes interactúan con el 
lenguaje impreso, desde temprana edad, cuentan con conocimientos 
previos acerca del lenguaje escrito, que le permite apreciar los 
indicios que presenta características físicas, tipo de diagramación, 
ilustraciones, tipo de letra y otras claves lingüísticas. Estos indicios  
consienten predecir el propósito de los textos, aunque no sepan 
decodificar (p. 56). 
 
Giaconi (1996) manifestó que: 
Al interrogar textos, transformamos a los niños en lectores activos 
dado que procesan la información  presente en el texto, aplicando su 
inteligencia y experiencias previas. A lo largo del proceso, enfrentan 
obstáculos y los superan durante el monitoreo y la reflexión. 
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Construyen una interpretación positiva de lo que leen y se hacen 
cada vez más competentes y autónomos para comprender textos (p. 
4). 
 
De acuerdo a los  autores la estrategia interrogación de textos 
plantea como propósito que los niños y niñas  interroguen e 
interactúen con la variedad de  textos de su entorno y a través de 
sus indicios determinen el propósito,  construyan su significado, su 
aplicación consentirá que los estudiantes desplieguen capacidades 
para recuperar información, inferir significados y  formular hipótesis 
sobre el tipo de texto y de qué trata a partir de los detalles que 
acompañan el texto impreso. 
 
Es preciso tener  en cuenta también  las estrategias  de apoyo vinculados  
con el  aprendizaje y la comprensión que se realiza en la lectura de textos. De 




Radica en destacar por medio de un marcado las ideas, los  conceptos o párrafos 
en un texto considerado de acuerdo al propósito resaltante a medida que se va 
leyendo, esta acción accede una lectura activa y selectiva; realizado de manera 
correcta permite identificar las ideas principales del texto, por ello es 
recomendable utilizar líneas de diversos colores. Algunas precisiones  para 
ejecutar la estrategia sería; no subrayar todo, necesariamente se tiene que ser 
selectivo, para no  perder el sentido de la actividad; jamás se debe realizar en   
forma mecánica, sino una vez que se entendió el texto; es importante realizar 
alguna actividad adicional con los subrayados. 
 
La toma de notas 
 
Esta estrategia requiere  de un procedimiento profundo de la información que se 
lee, además es válido para  fortalecer la curiosidad y elección de la información 
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necesaria del  texto, para tomar nota se requiere de una comprensión precisa  y 
del parafraseo. También,  es importante estar atento a las señales o marcadores 
en el texto, se debe relacionar la adecuación de las notas con el propósito de la 
lectura, para que tenga resultado positivo. 
 
Después de la lectura 
 
Vega (2008) manifestó: 
Concluida la lectura es importante que cada lector utilice estrategias 
dirigidas a la autorregulación referidos a la supervisión y toma de 
decisiones que permita evaluar de manera eficiente los procesos en 
función al propósito planificado. Es necesario considerar actividades 
específicas como contrastar las hipótesis planteadas antes de la 
lectura, identificación de la idea principal, sintetizar ideas para 
elaborar resúmenes y extender el conocimiento. (p.79) 
 
Construcción de preguntas  
 
Dentro de la construcción de preguntas después de la lectura fueron plateadas en 
un panel denominado por el investigador “panel preguntón”, este contenía las 
preguntas de tipo literal, inferencial y criterial.  






¿De qué manera….? 
¿Por qué…? 
¿Qué opinas…..? 
¿Cómo  podrías…? 
¿Cómo crees que…? 
Los esquemas 
 
Se utilizan para representar las ideas y los datos más importantes y significativos 








Díaz y Barriga (1999) definieron: “las estrategias didácticas, son aquellos 
refuerzos planteados por el docente, con el propósito de que el educando 
construya su aprendizaje y alcance las metas propuestas. Convirtiéndose en 
todas aquellas operaciones o recursos utilizados por quien enseña” (p. 45). 
 
Sin embargo, tanto la familia como los maestros saben que enseñar y 
ayudar a aprender a leer y escribir, resulta muchas veces una tarea ardua. No 
siempre se sabe cómo colaborar para que en los niños se despierten las 
habilidades que los convierten en lectores entusiastas y exitosos. La estrategia 
didáctica permite formar lectores autónomos para  comprender y enriquecer la 
cultura de los pueblos. Como lo indicó Pérez (2006), “Leer implica para todas las 
personas: inteligencia y sentimientos, voluntad y fantasía” (p. 12).  
 
La necesidad de formar en las aulas lectores autónomos, que puedan 
apropiarse de una diversidad de conocimientos, para, comunicarse y viajar hacia 
mundos desconocidos requiere manejar la lectura como un instrumento de 
aprendizaje razón por la cual, la promoción de la lectura no es solo prioridad de 
los primeros grados, sino de todo el sistema educativo. El docente tiene la tarea 
fundamental de formar individuos con un aprecio por la lectura y la escritura, 
como lo aseveró Pérez (2006) “Maestros convencidos y entusiastas, lectores 
capaces de comunicar su entusiasmo por los libros” (p.12). 
 
Las estrategias didácticas se dividen en dos tipos de estrategias 
 
Estrategias de enseñanza 
 
Son procedimientos empleados por el docente, para suscitar  y generar 
aprendizaje significativo en los alumnos,  estas son empleadas intencionalmente y 
de manera flexible; algunos se puede emplear antes de la lectura para activar el 
conocimiento previo; otras se emplean durante la lectura para favorecer la 
atención, interacción y el procesamiento de la información; otras son usadas 
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después de la situación de aprendizaje para retroalimentar y vincular con el 
contexto. 
 
Díaz Barriga y Lule (1977) manifestaron: 
Las estrategias de enseñanza se pueden incluir antes 
(preinstruccionales), durante (coinstruccionales) y después 
(posinstruccionales) de una acción pedagógica. Las estrategias 
preinstruccionales sitúan  al estudiante en un proceso  cómo debe 
integrarse; le admite ubicarse en un contexto activo de aprendizaje; 
en este primer momento se realiza la activación del conocimiento 
previo y el planteo del propósito en una secuencia de enseñanza; las 
estrategias coinstruccionales ayudan  durante el proceso mismo de 
la enseñanza, una de las acciones es la identificación de la 
información principal, despertar la curiosidad y la estimulación 
mediante el uso de ilustraciones, organizadores visuales y 
analogías. Finalmente las estrategias posinstruccionales permiten 
establecer una perspectiva resumida e integradora  y critica del 
material; es decir permite apreciar su propio aprendizaje. 
 
Estrategias de aprendizaje 
 
Gonzales (2003) manifestó: “un conjunto conectado de desempeños y recursos, 
competentes para forjar una idea  de acción que hace viable que el estudiante 
interactúe de manera eficaz en situaciones reales  y objetivas de su instrucción; 
que le consienta añadir y priorizar  la nueva información” (p. 43). 
 
Diaz Barriga, Castañeda y  Lule (1986)  manifestaron :”son procedimientos, 
caminos, instrucciones o destrezas que un principiante maneja en forma 
conciente, monitoreada e premeditada como instrumentos flexibles  para formarse 






Pozo y Postogo(1993) consideraron: 
La aplicación de las estrategias de aprendizaje  es monitoreada y 
guiada nunca es  mecánica, requiere de una  disposicion positiva, de 
una acción previa para la planificación y control durante su 
construcción. La  organización requiere de una deliberación 
recóndita sobre el modo de aprovechar; es ineludible que se domine 
la sucesión de tareas e incluso los procesos que las componen; la 
atención de la misma implica que el infante sepa distinguir los  
recursos y capacidades que tenga a su disposición. Las estrategias 
de aprendizaje no son ejecutadas por el docente, sino por el 
principiante, siempre que le exija educarse, acordarse o remediar 
dificultades sobre  una situación de aprendizaje. (p.78) 
 
Al tener dominio las estrategias de  aprendizaje el alumno determina y 
construye su propio aprendizaje. Podemos decir que los procesos de aprendizaje 
constituyen parte de las habilidades que emplean de manera pasiva, sin que sea 
necesario para su aplicación; mientras  las estrategias son sensatas e 
intencionales  dirigidos a un propósito  coherente con el nuevo  aprendizaje. Para 
ello, es necesario partir del interés del estudiante, de sus saberes previos, 
dosificar la información que debe ser compartida en un ambiente cooperativo. 
 
Ayala, Martínez y Yuste (2004) clasifican las estrategias de aprendizaje en 
estrategias cognitivas y meta cognitivas. 
 
Las estrategias cognitivas 
 
Hernández (1988) manifestó: “las estrategias cognitivas son procedimientos 
mentales que emplea el estudiante en una situación de aprendizaje  para convertir 
la información en conocimiento, y a partir de ello presida su atención  y ejecución 





Pinzas (2003) señaló: “son aquellas conductas internas que maneja cada 
individuo de manera consiente en su  proceso de atención, pensamiento y 
resolución de situaciones, es decir, toma decisiones para controlar y dirigir sus 
actividades mentales” (p. 33). 
 
Las estrategias de proceso son aquellas que los alumnos aplican  en forma 
instintiva para proporcionar la adquisición del conocimiento. Igualmente incluyen 
destrezas y habilidades para controlar su aprendizaje. 
 
Pinzas (2003) precisó: 
La primera estrategia  es "Saber conectar o asociar", que significa 
acordarse lo visualizado, vivenciado  sobre el tema del texto, 
mientras la  segunda es  "Saber instaurar representaciones 
mentales", involucra imaginar lo que se lee, personajes, hechos y 
escenas. La tercera  estrategia, "Saber reconocer las ideas 
sustanciales" consiste en  darse cuenta de lo fundamental, "Saber 
inferir" ocupa la cuarta, lo que permite y ayuda  a sacar 
conclusiones, deducir relaciones de causa y efecto a partir de lo 
leído, a diferencia de la quinta  estrategia, "Saber anticipar 
contenidos o predecir" que conduce a plantear  hipótesis, adelantar 
contenidos.  
Para finalizar, la sexta y la séptima, es "Saber sintetizar", es decir 
sacar el tema central y "Saber formular preguntas” de tipo literal, 
inferencial y criterial considerando las acciones de a las seis 
estrategias anteriores (p. 89). 
 
De acuerdo a los autores durante el proceso de aprendizaje a partir de 
texto, los lectores emplean estrategias diversas; pero seleccionan la más 
adecuada a cada situación y la abandonan, si se muestra ineficaz, para poner en 
marcha otra más eficiente; como podría ser elaborar resúmenes, tomar notas y la 





Estrategias meta cognitivas 
 
De las múltiples estrategias meta cognitivas que tienen una evidente influencia en 
la comprensión lectora, desarrollaremos dos de ellas la supervisión de la 
comprensión y de la memoria; sin dejar de lado la autorregulación del aprendizaje. 
Pinzas (2003) manifestó: 
Se entiende por metacognición a la capacidad de autorregulación y 
control de los procesos  elementales (saberes previos, pronóstico, 
inferencia y la verificación de hipótesis) en el aprendizaje y en el 
conocimiento de uno mismo las cuales conducen a una compresión 
y a la capacidad de expresión. (p. 78) 
 
La supervisión de la comprensión se toma en cuenta dos aspectos la 
autoevaluación y control; la autoevaluación de la comprensión se realiza de 
acuerdo a criterios básicos: léxico, sintáctico y semántico. En el criterio léxico se 
avalúa la comprensión de palabras aisladas sin tener en cuenta el contexto, es 
empleado por los alumnos menos capacitados; respecto al sintáctico, que 
conlleva juicios sobre la gramaticalidad de una serie de palabras, se comprueba 
que los buenos lectores detectan las anomalías sintácticas y los criterios 
semánticos más estudiados son dos; la evaluación de la consistencia externa 
donde se analiza el grado de acuerdo entre el texto y los conocimientos previos 
del lector; con el estudio de la consistencia interna se valora el grado a acuerdo 
entre las distintas afirmaciones o partes de un texto. En cuanto a la primera, 
muchos niños no la evalúan de forma espontánea, pues suponen que el autor del 
texto siempre tiene la razón, y nunca cuestionan sus afirmaciones. Finalmente en 
el criterio semántico se decide si el texto contiene información suficientemente 
clara y completa (Baker, 1985, p.54). 
 
Con respecto a la estrategia  control de la comprensión, dos son las más 
frecuentes; la relectura y la búsqueda de ayuda externa. Respecto a la relectura, 
los alumnos más expertos son más conscientes de su importancia para el 
aprendizaje; seleccionan mejor las partes en las que encuentran problemas de 
comprensión; retroceden en su lectura mayor número de veces; dedican mayor 
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tiempo a la lectura de los fragmentos que presentan problemas; y si tienen 
oportunidad, animan a sus compañeros a realizar re inspecciones del texto. Estas 
diferencias se extienden a la petición de ayuda externa; dado que los peores 
lectores no supervisan adecuadamente lo que saben y lo que ignoran, piden 
ayuda en caos en que no la necesitan y no la piden en otros en los que les resulta 
de gran utilidad. 
 
Variable dependiente: Comprensión lectora 
La comprensión lectora desde el constructivismo 
La teoría constructivista sustenta que el conocimiento no es una copia de la 
realidad, sino una construcción del ser humano a partir de su propio nivel 
cognoscitivo y de sus conocimientos previos. El aprendizaje requiere que los 
alumnos manipulen activamente la información que va a ser aprendida, pensando 
y actuando sobre ella para revisar, analizar y asimilar lo significativo. Por eso 
debe organizar la información y construir estructuras mediante la interacción de 
los procesos de aprendizaje con su medio. Este papel activo del aprendiz está 
basado en las siguientes características; la importancia de los conocimientos 
previos, de las creencias y de las motivaciones de los alumnos, del mismo modo 
el establecimiento de las relaciones entre los conocimientos para la construcción 
de mapas conceptuales y la construcción de significados. Bajo esta concepción 
del aprendizaje confluyen  las teorías de las etapas del Desarrollo Cognitivo 
Piaget, plantea que el ser humano pasas por diferentes estadíos de desarrollo 
cognitivo con características particulares cada uno y en donde uno antecede al 
siguiente; pero es definitiva la edad de la persona la que determinará la capacidad 
de entendimiento .Por lo que en la lectura se debe considerar que tan apto está el 
niño para ese contenido aprendizaje que se quiere transmitirle, pues es un hecho 
que si su desarrollo cognitivo no está acorde con lo que tiene que aprender, sería 
difícil y complicado que lo comprenda. La de Zona de desarrollo próximo de 
Vygotsky, es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno (aquello 
que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo potencial (aquello que 
sería capaz de hacer con la ayuda de un adulto o un compañero más capaz).la 
teoría del aprendizaje significativo y el aporte de la psicología cognitiva. La zona 
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de desarrollo próximo se genera en la interacción entre la persona que ya domina 
el conocimiento o la habilidad y aquella que está en proceso de adquisición. Es 
por tanto una evidencia del carácter social del aprendizaje.  
 
Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  
 
Esta teoría asienta énfasis  en el aprendizaje significativo, en oposición al 
aprendizaje por repetición, y considera importante los conocimientos previos en la 
obtención de nuevos conocimientos. Señaló la enseñanza por transferencia  
verbal logrará trasladar a un aprendizaje significativo, este actúa como puente 
epistémico entre los nuevos conocimientos y los ya existentes. Para que el 
aprendizaje sea significativo se demanda que los materiales seleccionados sean 
potencialmente significativos, un rol activo del docente mediador, además de 
tener conocimiento previo se requiere una actitud favorable de parte del 
educando; es decir, el estudiante ha de estar dispuesto y motivado para relacionar 
lo que aprende con lo que ya sabe. El interés del principiante es un factor 
fundamental para el aprendizaje (Gonzáles – Pérez, 2003). Considera a los 
estudiantes  comprometidos en  su propio aprendizaje, por tanto, no es un 
recipiente vacío, estos saberes son el punto de partida, ya que toda práctica de 
aprendizaje debe emprender por lo que ya se conoce desde el entorno mismo. 
Por lo tanto,  las prácticas de aprendizaje tanto del docente como de los alumnos 
deben ser eficientes e interactivas, afirmando la cimentación de aprendizajes 
significativos, rompiendo con el aprendizaje mecanicista.  
 
Cabe resaltar el papel activo que toma el lector y la relación de los 
conocimientos previos que posee con la información que le proporciona el texto. 
En esta interacción, la comprensión alcanza a darse con la cimentación de los 
significados nuevos y en este transcurso es determinante la estructura 







Al respecto Ausubel (2004) argumentó: “el elemento más trascendental que 
establece el aprendizaje es la estructura cognitiva del estudiante, si la disposición 
cognitiva es precisa, sólido y está fundada de modo firme, el nuevo conocimiento 
será asimilado fácilmente” (p.23). 
 
Como complemento a las teorías referidas se ha considerado también en el 
estudio la teoría interactiva lo cual surgió como resultado de la  interacción entre 
el lector y el texto. La teoría refiere que los descifradores activan sus saberes 
previos conectar con el nuevo conocimiento. Goodman (1982), expresó: la lectura 
es un proceso de significación;  los beneficiarios del lenguaje son los lectores; los 
conocimientos y procesos lingüísticos alcanzan presentar la lectura; nada de lo 
que realizan  los leyentes es casual; todo es consecuencia de su interacción con 
el texto. El leyente no es un sujeto pasivo que recibe información; sino  es un 
sujeto  activo que posee propósitos  diferenciados al momento de leer; emplea 
sus conocimientos previos; analiza la información que recibe de acuerdo a sus 
saberes; plantea supuestos; plantea predicciones; descifra el texto y es 
competente para resumir. Según el estudio la comprensión es un proceso 
interactivo por lo que  el lector construye significados a partir de  sus saberes 
previos, conocimientos conceptuales adquiridos de muchas lecturas y  
aprovechando las claves lingüísticas y textuales que le da el texto (Marín, 1999, p. 
230). 
 
En este contexto en la comprensión lectora y el constructivismo; los 
enfoques señalados inciden de manera directa en el diseño y planificación del 
programa para la enseñanza de la comprensión lectora. 
 
De acuerdo a las aseveraciones se puede  derivar que la comprensión 
lectora es un proceso cognoscitivo propio que depende cuantiosas veces de los 
conocimientos previos y apropiados que asume el leyente para lograr un 
excelente aprendizaje, para ello es preciso partir de la integridad. Es decir, poseer 
una comprensión integral y forjar sucesos o ideas nuevas para corregir 
problemas. Asimismo el descifrador debe estar provisto de variadas metodologías 
y habilidades meta cognitivas que le consientan valorar su comprensión, 
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reconocer sus errores y estar al corriente para solucionarlos, siendo competente 
para enfrentarse a nuevas acciones y retos cognitivos, disponiendo de su 
experiencia, su fantasía y su capacidad. 
 
Definición de lectura 
 
“La lectura es el proceso que consiste en comprender el lenguaje escrito y 
constituye el logro académico más importante en la vida de los estudiantes” por 
cuanto la lectura es el instrumento que enriquece y estimula intelectualmente al 
lector (Condemarin, 2001 p. 16). La capacidad o habilidad para entender el 
lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, pues incluye entender la 
esencia del significado a través de su relación con otras ideas, hacer inferencias, 
establecer comparaciones y formularse preguntas relacionadas con él. Así mismo, 
Cassany, Luna y Sanz (1998) manifiestan que la lectura es uno de los 
aprendizajes más importantes que proporciona la escuela y que esto se logra a 
través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual nos proporciona 
conocimientos en cualquier disciplina del saber humano. 
 
Solé (1987) manifestó: 
La lectura es una acción cognitiva abstracta donde el lector es un 
procesador dinámico de la información que encuentra en el texto, es 
decir comprender el mensaje escrito para ello  pone en juego sus 
saberes previos con el fin de conectar con el nuevo conocimiento  y 
generar un aprendizaje significativo (p. 5). 
 
Solé (1998) afirmó: “la lectura es un proceso dinámico en la cual el lector 
interactúa con el texto, con el único objetivo de obtener información específica, 
para sintetizar el enunciado escrito”. Dicho proceso permite adquirir 







Pinzas (2002), refirió que “la lectura es la construcción personal pues el 
significado que el lector elabora no está determinado sólo por el texto sino por el 
tipo de interacción que el lector lleva a cabo con él. En esta interacción, el sujeto 
lector aporta varios elementos al texto” (p.25). 
 
Gómez (1996) definió: 
 Es un proceso participativo informativo en la que se instaura una 
correlación entre  texto y  lector quien al enjuiciar como enunciado e 
interiorizarlo, funda su oportuno significado. En ese contexto se 
registra que la lectura es un proceso productivo al mostrar que el 
significado no es una posesión, sino que el leyente funda mediante 
un juicio de decisión flexible acorde lee, va concediendo sentido 
específico según sus experiencias  en un contexto categórico 
(p.311). 
 
Se expresa que la lectura es un proceso cognitivo   instrumento 
fundamental hacia la perfección personal y social;  el leyente interpreta el mensaje 
que lee de manera activa partiendo  de sus experiencias previas para cimentar el 
significado del texto. De modo que leer es la capacidad de comprender un 
mensaje escrito, para poder interactuar en la sociedad. La lectura es considerada 
como  un acto comunicativo, es decir, actúa un  emisor el autor, un mensaje, que 
son los enunciados, un canal papel impreso y un receptor el lector. 
 
Gonzales (2004) manifestó: 
La extracción del significado a partir de un texto es un proceso 
gradual en lo cual existen estadio intermedios; como el de 
descodificar se considera a la lectura como un proceso porque se 
transita de las  series graficas a palabras habladas; el extraer 
significado es la capacidad de extraer el significado, tanto explicito 
como implícito de un texto escrito; del mismo modo el aprender a 
leer son actuaciones en lo que los textos son procesados con la 
intención de mejorar el proceso lector; y leer para aprender consiste 
en que los textos se procesan con el propósito de adquirir 
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Solé (2004) definió: “cuando un receptor acierta lo que lee, está aprendiendo a 
comprender el mensaje escrito o el propósito del texto, en la medida que su 
comprensión le consiente aproximarse al universo de representaciones de un 
literato y le brinda eventos,  aspectos u informes sobre determinados aspectos” 
(p.158) 
 
De acuerdo el autor precisó que: “se considera una  acción productiva, confusa de 
modo estratégico que involucra la interacción que se da con  los propósitos del 
lector y las características del texto dentro de un contexto fijo” (Díaz y Hernández, 
1999, citado por Machicado, 2005, p 23). 
  
Gonzales (2004) refirió: 
La comprensión se da en cuatro formas comprensión completa, e 
incompleta; comprensión superficial y comprensión profunda. En la 
primera se realiza la activación de saberes previos, la modificación 
de estructuras mentales propias del sujeto para acomodar la  nueva 
información, mientras que en la comprensión incompleta ocurre solo 
una o dos  aspectos de las señaladas. La comprensión superficial 
tiene como objetivo adquirir información mínima a partir del texto, y 
no demanda del lector mucho más que un procesamiento automático 
y en la comprensión profunda se extrae del texto la máxima 












Catalá (2001) manifestó: 
  Es la capacidad de entender lo que dice un texto, de organizar la 
 información que presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el 
 contexto, para poder, finalmente apropiarse del texto, darle un sentido 
 personal y poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, 
 para poder adoptar una postura personal, no sólo ante lo que se nos dice, 
 sino ante el mundo y la vida. (p.17) 
 
Anderson y Pearson (1984) manifestaron: 
Es un   proceso activo en la cual  el descifrador obtiene  un 
 significado o   sentido al texto a partir de su interacción. La 
comprensión que adquiere el      descifrador durante la lectura 
proviene de sus hábitos almacenadas, costumbres que ingresan en 
expansión a medida que decodifica las  palabras, oraciones, frases, 
párrafos o ideas  del autor (p.29).  
 
Smith (1989) definió: 
Es un juicio en la  cual  el lector obtiene el significado de lo leído  en 
al interactuar con el texto. Su comprensión depende de sus prácticas 
depositadas, prácticas que son movilizadas y se ven transformadas 
cuando decodifica las expresiones, proposiciones, párrafos o ideas 
(p.86). 
 
Solé (1997) consideró: 
Un lector eficiente procesa el informe en varios sentidos añadiendo 
su experiencia, planteando supuestos y empleando su capacidad de 
inferencia, un descifrador activo  está  presto durante el  proceso, 
cimentando su aprendizaje, es capaz de coleccionar, sintetizar, 
extender la información adquirida y trasladarla a nuevos contextos 
de aprendizaje. De ahí, que la lectura sea un proceso activo-
participativo sonde el sujeto/lector concibe, comprende e dilucida un 
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texto escrito en correspondencia con la adecuada dinámica del texto 
en su contexto (p.22). 
 
De acuerdo a los autores la interacción que se realiza  entre el lector y el 
texto es el cimiento para la  comprensión. En esta situación y transcurso de 
comprender, el leyente asimila el mensaje que el emisor le ofrece con la saberes 
acumuladas en su imaginación; este modo de corresponder la información actual 
con la que posee es el proceso de la comprensión. Manifestar de que se ha 
comprendido un texto, corresponde a certificar que ha logrado acomodar la nueva 
información. 
 
Comprensión lectora y aprendizaje a partir de textos 
 
Kintsch et al (1993) manifestó: 
Existe una diferencia entre memorizar un texto y aprender a partir de 
él. En la primera hay escaza participación de los conocimientos 
previos del lector; en cambio en el aprendizaje a partir un texto 
significa comprenderlo e interpretarlo, asimilando en los esquemas 
previos del sujeto, e implica que el lector sea capaz de utilizar 
información proporcionada por el texto, inferir nuevos hechos a partir 
de la información presente en el texto, integrarla con el conocimiento 
del sujeto y emplearlo juntamente con los conocimientos previos 
para resolver problemas nuevos(p.17). 
 
Dimensiones de la comprensión lectora 
 
Existen diversas propuestas para especificar los niveles de comprensión lectora. 
La más aceptada cabe mencionar con referente al estudio  a Juana Pinzas, María 
Catalá, Minedu  toma la propuesta de María Catalá entendiéndose que todo lector 






Dimensión 1. Literal 
 
Catalá (2001) sostuvo: “es aquel que permite distinguir las ideas principales y 
recordarla, determinar características de los personajes, reconocer secuencia de 
hechos, y dominio de vocabulario básico; lo cual es habitual en las aulas” (p.16). 
 
Según Pinzas (2003) manifestó: 
 Consistió en concebir, recordar la información contenida 
expresamente en un texto. Se describe al hecho de localizar 
información y comprender datos que el autor ha expresado de 
manera directa. El papel del lector es usar estructuras organizativas 
asociadas con los procesos básicos del pensamiento para  identificar 
una  idea general sobre el tema, sin ahondar los contenidos ni 
construir relaciones. (p.8) 
 
Por lo tanto  en este nivel  el lector extrae la información conforme está 
expuesto  en el texto, se considera la comprensión de nivel básico por lo que el 
maestro debe motivar a sus estudiantes  identificar personajes, idea principal, 
secuenciar hechos, por comparación y determinar la relación de causa y efecto; 
también,  es necesario mencionar el nivel literal en profundidad en la que el lector 
identifica el tema principal, puede elaborar organizadores visuales y  resúmenes; 
este nivel es base para extrapolar aprendizajes y lograr una óptima comprensión. 
Este nivel de comprensión  es un paso primordial  hacia la comprensión 
inferencial o critica. Es necesaria en los textos narrativos e informativos. Es muy 
fundamental en los estudiantes de segundo grado antes de iniciar  a leer anticipar 
que deben saber el por qué  y para qué leerán; es decir deben tener un propósito 









Dimensión 2. Inferencial 
 
Catalá (2001) señaló: 
La comprensión inferencial consiste en revelar información no 
explicita en el texto, activando el saber previo del lector estas se dan 
antes de la lectura donde se formulan supuestos sobre el tema  del 
texto, esto se puede realizar a partir de un título, de una imagen, o 
de palabras claves  que proporciona el texto. Estas representaciones 
o supuestos se  van aclarando o  refutando durante la lectura 
demostrando si se confirman o rechazan; después de la lectura se 
realiza interrogantes para que el lector elabore conclusiones  (p.17). 
 
Catalá  (2007) manifestó: 
La comprensión inferencial es manifestada por el alumno cuando 
utiliza simultáneamente las ideas y la información explicita del texto 
por un lado y, por otro, pone en funcionamiento su intuición y su 
experiencia personal como base para hacer conjeturas y elaborar 
hipótesis. Exige que el raciocinio y la imaginación vayan más allá de 
la página impresa. (p.47) 
 
Es decir la comprensión inferencial  se enuncia a partir de las experiencias 
previas y los vestigios que brinda el texto y se va comprobando mientras se lee; 
del mismo modo se puede colegir el significado de  expresiones, frases y párrafos 
partir del mensaje que suministra el texto. 
 
Sánchez (1988) precisó:  
La   comprensión inferencial consiste en el  descubrimiento de 
aspectos sobrentendidos, es decir, retocan las referencias que no 
florecen. El estudiante profetiza resultados, deduce significados de 
palabras desconocidas, colige sucesiones lógicas, descifra el 
significado de palabras por el  contexto, dilucida el enunciado 




Pinzas (2004) definió: 
Se describe a la obtención de ideas que no estan manifiestos 
claramente en el texto. La información sobreentendida puede darse 
en las expresiones que señalan las relaciones de causa-efecto, 
similitud y diferencia, opinión y hechos mensajes deducidos sobre 
características de personajes, ambientes, diferencias entre la 
fantasía y la realidad (p.26). 
 
De acuerdo a los autores consiste en buscar relaciones que van más allá 
de lo leído, se explica  el texto más ampliamente, agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con los saberes previos, formulando 
hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 
conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, 
ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. 
Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  
 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 
pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, 
interesante y convincente; inferir ideas principales, no incluidas 
explícitamente; inferir secuencias, sobre acciones que pudieron 
haber ocurrido  o si el texto hubiera terminado de otras maneras, 
finalmente inferir para determinar  relaciones de causa y efecto.  
 
Dimensión 3. Criterial 
 
Catalá (2001) sostuvo: 
El nivel crítico es la  alineación de juicios críticos, con refutaciones 
de modo personal, a  los actores del libro, el mensaje, un buen 
leedor plantea deducciones, expresa argumentos y difunde juicios 
adecuados frente a un comportamiento, diferenciando un hecho de 
una opinión y emitiendo opiniones con respecto a  las ideas del autor 




Catalá (2007) refirió: 
 El punto culminante de la comprensión lectora en la que el lector no 
sólo es capaz de entender un texto, de manejar la información que 
ha recibido y de ir más allá de ella infiriendo datos o ideas que 
subyacen o que trascienden al texto, sino que, todo, es capaz de 
tomar postura frente al texto, de dar una respuesta propia a lo leído, 
al acto de la lectura. En este momento el lector se hace presente con 
autoridad y hace suya la lectura. (p.47) 
 
De acuerdo al autor se exhorta educar a los niños para   juzgar y  emitir 
opinión  a partir de la reflexión sobre el propósito  de un texto, distinguiendo un 
hecho que ocurre en la lectura con otros hechos que suceden en la vida cotidiana. 
Del mismo modo, es necesario  emitir un juicio para formular sus propias 
conclusiones.  
 
Pinzas (2003) manifestó: 
La lectura crítica o valorativo es donde  intercede  el juicio 
propio de carácter intrínseco del lector, en este nivel se acepta 
o rechaza las ideas, pero con base. Los procesos cognitivos 
que intervienen tienen un principio crítico en el que intercede la 
comprensión del lector, su opinión y comprensión de lo leído (p. 
89). 
 
Se concuerda con el autor respecto a la comprensión critico valorativo 
se manifiesta cuando el alumno es capaz de enjuiciar y emitir  su punto de 
vista con respecto a lo que lee, así como se expresa implica que el lector 
recurre  a su sentido común, a su capacidad de argumentación y reflexión a 
partir de sus saberes previos  y el texto;  para establecer relaciones lógicas, 
y sustentar opiniones en un clima dialogante en el aula. Los procesos 
cognitivos presenten en este nivel son los que encaminan a desarrollar el 
pensamiento crítico, por lo que el estudiante activa los procesos de análisis, 




Características del lector y el texto en el proceso de comprensión 












Condicionantes de la comprensión lectora 
 
Al igual que sucede con cualquier actividad cognitiva humana, el nivel de 
comprensión alcanzado por un lector con un determinado texto depende de 
múltiples componentes que se agrupan en tres núcleos: el contexto, el sujeto 




Dentro de las variables contextuales de la comprensión de textos tenemos 
los libros de texto que utilizan los alumnos, con características que no 
siempre favorecen el aprendizaje; el entorno escolar, en el que se da gran 
importancia al papel del profesor y a las relaciones entre alumnos; el 
ambiente familiar, que puede prestar o no atención a actividades de lectura; 
y el entorno socio cultural, que facilita o dificulta las tareas de aprendizaje. 
Características del texto; los libros de texto son considerados hasta 
la actualidad el medio de instrucción en los contextos escolares. En la 
evaluación de las características del texto predominan la estructura 
textual y el número de términos nuevos; en el primer caso todos los 
textos poseen una organización interna que puede ser descubierta a 
Lector 



















través de un cuidadoso análisis, aunque algunas características 
varían de un tipo de texto a otro. El leyente para comprender el 
mensaje deberá determinar la estructura del texto que lee; en 
segundo término depende del nivel de conocimiento previo que posee 
el sujeto, ya que un texto no es fácil o difícil en abstracto, sino para un 
lector determinado (Kintsch, 1993,  p. 33)  
Contexto escolar; al determinar su importancia en la comprensión de 
textos, imperan dos aspectos las relaciones entre pares, el 
protagonismo del profesor como modelo y sus expectativas respecto 
a alumno. Con respecto a la relaciones entre pares resulta necesaria 
resaltar el aprendizaje tuto rizado y la enseñanza recíproca. 
Aprendizaje tutorizado Enseñanza reciproca 
Es el seguimiento personal 
del aprendizaje de cada 
alumno, que puede ser 
realizado por el profesor, por 
un compañero; la interacción 
profesor-alumno favorece un 
aprendizaje activo. 
Es una forma de 
aprendizaje en la que el 
profesor y alumno; 
intercambian papeles en el 
dialogo sobre una parte de 
un texto. 
 
En cuanto a las relaciones con el profesor; en un primer momento se 
valora el modelado en el aprendizaje de estrategias de comprensión, ya que 
el profesor es el modelo más habitual y el que puede mostrar a sus alumnos 
un gran número de estrategias. Además hoy en día es el mediador para 
generar aprendizajes significativos, formulando interrogantes, planteándoles 
retos  para fortalecer  el pensamiento crítico, el razonamiento y la 
creatividad. Son importantes también, en esta relación las expectativas que 
tiene el profesor sobre la capacidad del alumno para ejecutar una 
determinada tarea. Las expectativas son importantes por dos motivos; un 
trato diferenciado (actuación en público, para el desarrollo de la autonomía y 
asumir responsabilidades) ofreciendo a los alumnos distintas oportunidades 
de aprendizaje, factor determinante de la motivación y el éxito de los 
aprendizajes. (Alderman, 1999, p. 56) 
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Entorno familiar; es preciso señalar las actividades, estrategias, 
actitudes e interacciones que se dan dentro de la familia; por 
consiguiente es importante inspeccionar la influencia de los 
desempeños tales como escuchar leer, realizar acciones relacionadas 
con la lectura, leer instrucciones,  enseñar la utilización de las 
estrategias,(les mandan retroceder cuando no comprenden algo) 
toman los errores como parte del aprendizaje; manifestar actitudes 
efectivas hacia los reactivos escolares, generando una interacción 
positiva entre padre e hijo. 
Ambiente sociocultural; es importante considerar dos aspectos; el 
estatus sociocultural y la exposición previa a la lectura. La influencia 
del primero, es evaluado por el nivel formativo u ocupacional de los 
padres  o por el tipo de colegio al que acude el niño; de modo que los 
alumnos cuyos padres tienen un estatus superior poseen un nivel más 
elevado de vocabulario y de comprensión lectora; paralelamente,  
logran óptimos resultados académicos. El contexto en el que viven 
aprecia más las acciones educativas, las obligaciones  y el  
rendimiento académico de los hijos. En cuanto a la ostentación previa 
a la lectura en la mayoría de los casos, es un excelente predictor del 
crecimiento cognoscitivo y del éxito en el rendimiento de los 
escolares. Además tiene un efecto positivo en distintos aspectos 
como en la amplitud del vocabulario y el conocimiento general sobre 
el mundo; en las destrezas ortográficas. Finalmente, el grado de 
educación de la familia y el medio sociocultural donde se desenvuelve 
el alumno influye en el aprendizaje  y por ende en la comprensión. 
 
Condicionantes subjetivas 
Entre los condicionantes subjetivos en la comprensión lectora está el 
conocimiento previo del lector, las estrategias de aprendizaje con las que se 
enfrenta a las tareas, las motivaciones que le impulsa a iniciar, mantener, 
modificar o abandonar la lectura, y la capacidad su memoria de trabajo. 
Las teorías sobre la comprensión lectora expresan que la buena actuación 
de un sujeto depende dela activación y adecuada aplicación del 
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conocimiento previo. Para conseguir la activación se propone preguntas y 
respuestas sobre algún aspecto del contenido textual que ya conoce el lector 
o la presentación, al inicio de la lectura. En cuanto a las estrategias de 
aprendizaje, apoyados en los tres pilares básicos conocimiento, motivación y 
metacognición. Es preciso señalar también la motivación intrínseca y 
extrínseca; de modo que en la primera el lector se siente motivado por si 
mismo, por la satisfacción que le produce el aprendizaje o el sentimiento de 
realización que despierta en el sujeto. Mientras tanto la que se lleva a cabo 
con el fin de obtener un premio o evitar un castigo es llamada motivación 
extrínseca. 
Entre otros factores internos que determinan la comprensión lectora tenemos 
los factores psicológicos y biológicos: 
 
Pérez (1998) manifestó: “la autoestima influye directamente en todas 
las facetas un nuestra vida y por ello corresponde ser la meta más alta del 
proceso formativo y el foco de nuestra forma de deliberar, concebir y 
proceder” (p.48).  
 
Efectivamente, es importante valorar  la personalidad propia del 
alumno; por tanto, los padres de familia, docentes y familiares, deben evitar 
hacer comentarios perjudiciales ante las bajas valoraciones, es preciso 
estimularlos, motivarlos y enseñarles a auto motivarse, ofreciendo cariño y 
celebrando sus buenas acciones para proveer seguridad y confianza en sí 
mismo. La autoestima positiva permite tener seguridad y estabilidad 
emocional para realizar las diversas actividades orientadas al logro de los 
aprendizajes. 
 
Jensen (2004) expresó: “la atención puede ser externa o interna, 
centrada o difusa, debilitada o alerta” (p.8).  
 
Según esta aseveración, externamente se produce cuando el alumno 
capta e imagina en el material y en el discurso del profesor; mientras tanto la 
interna se da cuando el alumno ha dejado de lado otros pensamientos y está 
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centrado en la sesión de aprendizaje; entonces, para atraer la atención, será 
inevitable la motivación y que la sesión  sea notable, imperiosa y dinámica 
que involucre a la mayoría.  
 
La concentración es la actitud pasiva o activa del alumno, esta se 
debe fijar antes de iniciar la lectura,  para lograr esta capacidad es esencial 
la actitud activa del profesor, quien con interés y entusiasmo debe formular 
preguntas creativas, motivadoras y retadoras para estimular la indagación y 
el interés por el texto que se leerá. 
 
Martínez (1967) sustentó:  
“se lee por sentir o se lee para saber”. El autor propone la 
presencia de varios tipos de estimulación hacia la lectura, 
entonces “se lee por sentir”, corresponde únicamente a la 
motivación intrínseca, “se lee para saber”, lograría ser producto,  
de la relación entre la motivación intrínseca, y  de la extrínseca 
(p. 351). 
 
Garrido (2000) señaló: 
 La motivación de producto es un tipo de motivación intrínseca, 
la cual se despliega más en el campo educativo determinando 
que se reduce la vigilancia sobre los alumnos y se favorece la 
autonomía. Asimismo se comprobó como un condicionante de 
la motivación intrínseca la disponibilidad del soporte emocional 
y la eventualidad de instaurar relaciones personales positivas. 
En conclusión los alumnos intrínsecamente motivados tienen 
logros satisfactorios en el campo educativo (p.89). 
 
Afirmó que la motivación es una fuente de energía interna que nos 
mueve para actuar, en caso de los alumnos que se encuentran motivados 
intrínsecamente, demuestran, interés o necesidad de leer para formarse 
competente, autorrealizado al desarrollar una actividad, y percibir que se es 
capaz de lograr una meta con éxito, pero esto depende del contexto, el 
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profesor debe contribuir en reforzar la motivación positiva de los alumnos y 
erradicar la actitud pasiva y del desinterés, convirtiéndolos en un lector 
activo y con deseos de seguir aprendiendo. Se afirma que la mejor actitud 
para tener una motivación positiva surge de una autoestima positiva alta y la 
confianza que se tiene de uno mismo. 
 
Goleman (1995) expresó: 
Las diferentes reacciones emocionales dificultan la atención, 
queda suspendida o dificultada la capacidad intelectual 
cognoscitiva llamada memoria activa, es decir, la capacidad de 
detener en la imaginación la información  asimilada  en  la tarea 
que se realizó (p.93). 
 
Por lo tanto, se expresa que los escolares que se muestran 
enfurecidos, ansiosos o deprimidos muestran resistencia para el aprendizaje 
y una actitud indiferente y pasiva ante la lectura. Además, las emociones 
afectan directamente a las otras habilidades, facilitándolas o interfiriéndolas.  
 
Dentro de los factores biológicos que determinan la comprensión de 
textos  y el aprendizaje significativo tiene que ver con la nutrición y la salud; 
estas van sujetadas estrechamente y  vinculadas al buen ejercicio del 
alumno y determinan el aprendizaje; por lo tanto, es vital la alimentación 
para un adecuado rendimiento y es responsabilidad de los padres de familia  
y del estado asumir plenamente con este servicio para la mejora de los 
aprendizajes y  de las circunstancias de la vida. 
Condicionantes de actividad 
Otro factor decisivo para el lector a la hora de enfrentarse a un texto es el 
conocimiento de las demandas y el nivel de dificultad de la tarea que va a 
realizar, que depende, entre otros factores del tipo de texto y de los 
propósitos que se plantea. Solo si el lector sabe lo que se le pedirá al 
finalizar su actuación, podrá poner en funcionamiento sus estrategias de 
forma adecuada adaptando sus recursos a las demandas de la tarea. La 
comprensión depende en gran medida de los propósitos y circunstancias del 
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lector, señalando diversas metas que se puede proponer. como obtener la 
idea principal, anotar detalles, tomar nota, recordar instrucciones, predecir la 
continuación, evaluar el material, comparar con otro texto o simplemente 
recordarlo (Lorch,1993 p.42). 
 
1.4. Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema general 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón - 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
Problemas específico 1 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en  la 
dimensión literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón - 
2017? 
 
Problemas específico 2 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, 
Ancón - 2017? 
 
Problemas específico 3 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
dimensión   criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, 








El estudio presenta justificación teórica, puesto que la importancia del programa 
radica en que existen escasas investigaciones referentes al tema que permitan su 
conocimiento y aplicación para elevar el nivel de comprensión lectora en las 
instituciones educativas, especialmente en educación primaria. 
 
 Del mismo modo, la investigación busca el mejoramiento de la 
comprensión lectora en estudiantes de segundo grado de educación primaria, 
siendo concordante con el fin de la educación de lograr que los estudiantes 
desarrollen competencias comunicativas. Por ello, formar lectores en el presente 
siglo nos exige tener en cuenta una triple dimensión de la lectura: poder leer, 
disfrutar de la lectura y emplear la lectura para aprender y pensar. 
 
En ese sentido, la investigación busca fortalecer los niveles de comprensión 
lectora mediante la aplicación de un programa mis estrategias que se tiene desde 
los fundamentos teóricos dados en el ámbito académico. 
 
Rojas (2001) definió: “como un conjunto de acciones determinadas  e 
intencionadas las mismas que estan orientadas a la solución de una necesidad 
concreta que  demanda de una medida práctica” (p. 34). 
 
Solé (1997) consideró: 
Un lector eficiente procesa el informe en varios sentidos añadiendo 
su experiencia, planteando supuestos y empleando su capacidad de 
inferencia, un descifrador activo  está  presto durante el  proceso, 
cimentando su aprendizaje, es capaz de coleccionar, sintetizar, 
extender la información adquirida y trasladarla a nuevos contextos 
de aprendizaje. De ahí, que la lectura sea un proceso activo-
participativo sonde el sujeto/lector concibe, comprende e dilucida un 
texto escrito en correspondencia con la adecuada dinámica del texto 
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en su contexto (p.22). 
 
De acuerdo a la autora el lector activo edifica el significado del texto, no 
solo considera la pesquisa que se localiza en el texto, sino considera  las 
suposiciones que ejecuta mientras lee y sus apreciaciones  sobre la forma, el 
contenido y la estructura. El significado de un texto no está las palabras, las 
oraciones o  los párrafos. El sentido está en el “procedimiento activo de 
reconstrucción que el descifrador despliega en el texto, durante el proceso de la 
lectura” (Ferreiro y Gómez, 1991, p. 47).  
 
Por esta razón la teoría cognitiva, aprendizaje significativo, socio cultural e 
interactivo; llenaran los vacíos, para poder fundamentar el programa “Mis 
estrategias” para contribuir en la labor de los docentes de cada grado. Asimismo 
contribuye al mejoramiento de la comprensión lectora  con las estrategias 
planteadas y los resultados se compartirá con otros ciclos,  la información 
obtenida nos servirá para realizar comentarios o recomendaciones basados a las 




El programa “mis estrategias” radica en ofrecer estrategias orientadas a elevar el 
nivel de comprensión inferencial, criterial y a la construcción del significado de 
textos que leen mediante una lectura estratégica y activación de saberes previos  
para poder corresponder con el nuevo conocimiento. Al aplicar del programa se 
empleó  estrategias didácticas  que su vez se clasificaron en estrategias de 
enseñanza, que son propios del docente y en estrategias de aprendizaje que 
certificaron  que los estudiantes desarrollaron capacidades de comprensión de 
textos escritos (relacionado con la obtención de  información, inferencia e 
interpretación de información del texto, reflexión y evaluación de la forma, el 
contenido y el contexto del texto escrito) para  superar  la lectura tradicional que 
consistía en descifrar letras, silabas y palabras; de esta manera orientarnos a un 
enfoque más activo donde se evidencie la interacción  entre  el lector, el texto, y el 
contexto (Ríos, 1999). “la escuela tendrá tanto más sentido para el alumno si no 
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se disocia del contexto real, de una perspectiva cognitiva y de una perspectiva 
socio cultural”; las prácticas de lectura, escritura, habla y escucha son las  
prioridades del currículo nacional. Según Minedu, el enfoque comunicativo 
responde a las necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales; esto 
solo es posible si se  tiene en cuenta los  intereses, necesidades  y expectativas 
de cada uno de los estudiantes” (Crisólogo, 2003, p.23).  
 
Por lo tanto, merece  una innovación en la experiencia docente para formar 
buenos lectores, donde se anticipe habilidades fundadas en el enfoque 
comunicativo y delimitar la comprensión lectora como centro de trabajo en las 
aulas, y la instrucción de las demás áreas gire en torno a la lectura. En 
consecuencia el programa “Mis estrategias” estará situada a mejorar la 
comprensión lectora desde variadas situaciones comunicativas y en interacción 
con  textos completos, auténticos y diversos; el intento es formar estudiantes 
hablantes, descifradores y productores de textos competentes. Haciendo uso  de 
las  estrategias de anticipación, inferencias y metacognición.  
 
Justificación metodológica  
 
La eficacia y prestancia de la investigación está determinada  en aportar 
información y estrategias que estan orientada a la corrección de un problema 
latente en la población estudiantil. El aporte, en este sentido se cristalizará en la 
elaboración de un programa fundado en el empleo de estrategias de anticipación, 
inferencia y meta cognitivas como estrategias para fortalecer las capacidades de 
comprensión de textos.  
 
Por ser el propósito colectivo, el fortalecer las capacidades comunicativas, 
específicamente en la acción leer y comprender de los estudiantes, la técnica 
elegida fue una prueba,  y como instrumento una prueba de conocimiento ;una 
vez validado mediante juicio de expertos y aplicado su confiabilidad de los 
instrumentos empleados queda como referencia para futuros trabajos descriptivos 
y experimentales en el campo educativo en el nivel  de Educación primaria y 
demás áreas, de manera tal que sea accesible y facilite material bibliográfico e 
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instrumentos de medición a toda investigación que así lo requieran o amerite. 
 
Justificación epistemológica  
 
Es necesaria esta investigación porque la comprensión lectora fue   considerada 
el motor para  la realización del hombre, en esta competencia de comprensión de 
textos se considera las diferentes capacidades para construir aprendizajes, y un 
futuro mejor para la sociedad en general. Además,  permite acrecentar las 
prácticas de orden superior como  el pensamiento crítico, el razonamiento y la 
creatividad a través de las estrategias propuestas en el programa,  exige del 
maestro el uso correcto de la secuencia didáctica de comprensión lectora y hacer 
una actividad útil y placentera. Hoy en día hay muchas herramientas ayudan a los 
estudiantes  a leer mejor, por ejemplo anticipar a partir de un título, inferir, 
preguntar, observar, plantear hipótesis, emitir juicios y argumentos;   de esta 
manera desarrollarán su memoria, reflexión e imaginación. El proceso lector es 
una tarea que se debe desarrollar con ahínco y eficiencia, para  que en un futuro 
contemos con estudiantes con competencias lectoras seguras para el análisis y 
comprensión plena de sus necesidades de comunicación y solucionar los 
inconvenientes que se le presente en el diario vivir. 
 
1.6. Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general 
 
La Aplicación  del programa “Mis estrategias” tiene efecto positivo en la 
comprensión lectora de los estudiantes segundo grado de educación primaria  de 









1.6.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
La aplicación del programa “Mis estrategias” tiene efecto positivo en  la dimensión 
literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria  de la I.E. Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017. 
 
Hipótesis específica 2 
La aplicación del programa “Mis estrategias”, tiene efecto positivo  en la  
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria  de la I.E. Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017. 
 
Hipótesis específica 3 
La aplicación del programa “Mis estrategias”, tiene efecto positivo en la dimensión  
criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 




1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias” en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación primaria  
de la I.E. Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Determinar el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
dimensión literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado 





Objetivo específico 2 
Determinar el efecto de la aplicación  del programa “Mis estrategias”, en la 
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria  de la I.E. Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
dimensión criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 









































































2.1  Diseño de investigación 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalaron: “el diseño es in plan o 
estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 
investigación”(p.120). El estudio e desarrollo desde un enfoque cuantitativo, 
empleando el método hipotético – deductivo, de nivel experimental, de tipo 
aplicada con un diseño cuasi experimental, porque se trabajó con un grupo de 
control y con un grupo experimental. 
 
Hernández, et al (2010) manifestaron: “experimentación contexto de 
intervención en la que se  manipulan, de forma intencional, una variable 
independiente (programa) para analizar los resultados de tal manipulación sobre 
una variable dependiente (comprensión lectora)” (p.122). 
 
Tipo de estudio 
 
La investigación es de tipo aplicada, Carrasco (2009) definió: ”se distingue por 
tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para 
actuar, transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la 
realidad”(p.43). 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvieron: 
En los diseños cuasi experimentales los sujetos no se determinan al 
azar, a los grupos ni se aparejan, sino que dichos grupos ya estan 
formados antes del experimento: son grupos intactos (la razón por la 
que surgen y la manera cómo se formaron es independiente o aparte 
del experimento) (p.148). 
 
El diagrama que se presenta corresponde a este sub diseño, con pre y post 
prueba en dos grupos. 
 
G.E.  : O1   X   O2  




G.E. = grupo experimental 
G.C. = grupo de control 
O1 = prueba de entrada grupo experimental 
O2 = prueba de salida grupo experimental 
O3 = prueba de entrada grupo de control 
O4 = prueba de salida grupo de control 
X = tratamiento. 
 
2.2. Variables y operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable independiente aplicación del programa “mis 
estrategias” 
 
Rodríguez (1993) afirmó: “Es un conjunto de acciones sistemáticas 
cuidadosamente planificadas, orientadas a una metas como respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos, padres de familia y profesores insertos 
en la realidad de un centro” (p.442). 
 
Definición del programa mis estrategias 
 
Cooper (1999) precisó: 
La aplicación del Programa” Mis estrategias” tiene como propósito 
animar la lectura, motivando, persuadiendo para formar el hábito 
lector en los alumnos; así como fortalecer el nivel de comprensión 
lectora, mediante el manejo de estrategias cognitivas,  meta 
cognitivas y estrategias de autorregulación. Las estrategias 
cognitivas empleadas por el lector serán  las experiencias previas, el 
propósito,  la predicción, la inferencia, antes de la lectura, la 
contrastación de hipótesis durante la lectura y la reflexión después 
de la lectura (p. 52). 
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Tabla 1  
Organización de la variable independiente aplicación del programa mis estrategias. 
Contenido Estrategia Metodología Tiempo 
El programa consta de 12 sesiones de 
aprendizaje y actividades para desarrollar la 
comprensión lectora. 
 
Objetivo central: Optimizar la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado 
de educación primaria de la I.E. Almirante 
Miguel Grau, mediante la aplicación del 
programa “Mis estrategias” 
Resultados : 
1. Mejorar  la comprensión lectora utilizando 
las estrategias de anticipación, inferencia y 
metacognición. 
 2. Mejorar comprensión en el nivel literal, 
inferencial y criterial. 
3. Cultivar el hábito por la lectura.. 
4. Mejorar la capacidad crítica desde los 
primeros grados. 
5. Desarrollar capacidades lectoras en los 
estudiantes como herramienta  fundamental 
para su desarrollo personal y social. 
El programa “Mis estrategias” consideró las 
siguientes actividades: 
1. Planificación: Se elaboró el programa. 
2. Ejecución: Las sesiones se realizaron 
durante un bimestre. Es decir 6 semanas con 
clases inter-diarias. 
3. Evaluación: Se aplicó una prueba, que 
corresponde una prueba de conocimiento. 
4. Sostenibilidad: Se seleccionó variedad de 
textos que tengan una complejidad adecuada a 
para el grado. Se  trabajó con proyección a 
implementarlo a partir de su aprobación. 
5. Mejoras: Elevar el nivel  de comprensión 
lectora en el nivel inferencial empleando  
estrategias didácticas, entre ellas cognitivas, 
Meta cognitivas y autorreguladoras. 
Grupo experimental: 
Método activo, considerando la 
estrategia de anticipación, 
inferencia y metacognición 
durante dentro de la  secuencia 
didáctica del área. 
Grupo de control: 
Una lectura tradicional, sin 
considerar los momentos de 
una lectura. 
“45” minutos por sesión. 
Frecuencia: 2 o 3 
sesiones por semana: 
lunes y viernes. 
Se trabajará 12 sesiones 
considerando la última 
para la evaluación 




Definición Conceptual de la variable dependiente comprensión lectora 
Catalá (2001) manifestó: “es la capacidad de entender lo que dice un texto, de 
organizar la información que presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el 
contexto, para poder finalmente apropiarse del texto, darle sentido personal y 
poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, para poder adoptar 





Se empleó como instrumento un cuestionario tipo prueba de conocimiento para 
medir las dimensiones de comprensión lectora que está referido a la dimensión 





Tabla 2  
Matriz de operacionalización de la variable comprensión lectora 







Localiza información que se puede 
encontrar fácilmente. 
Ordena secuencia de hechos. 





















Respuesta correcta (1) 
 















(17 – 20) 
Inferencial Deduce relaciones de causa – 
efecto o finalidad. 
Deduce el tema central del texto. 
Deduce el significado de palabras o 
expresiones usando información 
del texto. 
Deduce para que fue escrito un 
texto. 
Criterial Emite juicios tomando en cuenta 
cualidades. 
Juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal. 
Distingue un hecho de una opinión. 
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2.3 Población y muestra 
 
2.3.1 Población 
Quedó formada por 112  estudiantes del 2do grado de educación primaria de las 
secciones “A”,”B”, “C” y “D” de la institución educativa Almirante Miguel Grau, 
actualmente dirigido por el  director Sr. Nelson Torres Anaya. 
 
 Los estudiantes proceden de hogares nucleares y disfuncionales; cuyas 
edades oscilan entre 7 y 8 años, ambos sexos perteneciente al turno de la tarde 
siendo los mismos de condición social de clase baja. 
 
Tabla 3  
 
Población de los niños del segundo grado de la institución educativa “Almirante 
Miguel Grau 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grados                                   Cantidad                                       Total 
“A”                                               30                                             30 
“B”                                               28                                             28                                        
“C”                                               30                                             30 
“D”                                               24                                             24 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 secciones                                                                                 112 
 




La muestra fue constituida por dos secciones considerando el segundo grado “A” 
con 30 estudiantes del grupo de control y el segundo grado “C” con 30 
estudiantes del grupo experimental de la institución educativa “Almirante Miguel 
Grau” del turno tarde. 
 
Tipo de muestreo 
 
En el estudio se consideró el muestreo no probabilístico, de tipo intencional 
porque, no se conoció la probabilidad o suceso de cada uno de los elementos de 
la población de poder ser seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo 
que es usado frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una 




Criterios de inclusión 
 
Dentro del estudio serán considerados los estudiantes que asisten regularmente a 
clases, cuyas edades oscilan  entre  7 a 8 años de edad y aquellos matriculados 
oficialmente en la I.E.  
 
Criterios de exclusión 
 
Dentro de los criterios de exclusión fueron considerados los estudiantes retirados, 
los que no asisten a clases de manera regular y aquellos que tengan 9 años de 
edad o más. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1 Técnica  
 
La técnica seleccionada fue una prueba y su instrumento una prueba de 
conocimiento en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau, del distrito de Ancón- 2017, para recoger 
información de la muestra acerca de la variable dependiente: comprensión 
lectora. 
 
Hernández-Nieto (2012) expreso la prueba consiste en la administración 
individual o colectiva de instrumentos de recolección de datos (usualmente tipo 
cuestionarios), para obtener información, medir opiniones, conocer actitudes o 





El instrumento un cuestionario tipo prueba de conocimiento con las estimaciones 
de desempeño y rendimiento; dentro de la modalidad del cuestionario es posible 
incluir pruebas objetivas quienes abracan una gama de formatos (verdadero- 
falso, identificación, correspondencia, jerarquización, otros) en su elaboración usa 





Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
 
Hernández, et al  (2014) definieron: 
“Es el  grado que un instrumento mide realmente la variable  lo que 
pretende medir”. (p. 201). “Un instrumento de medición puede ser 
confiable, pero no necesariamente válido. Por ello es requisito que el 
instrumento de medición demuestre ser confiable y válido. De no ser 
así, los resultados de la investigación no deben tomarse en serio” (p. 
204). 
 
De acuerdo a lo dicho se procedió  a certificar el instrumento a través de 
juicio de expertos. El instrumento fue validado por tres  expertos en el tema. 
 
 
Tabla 4  
 
Promedio numérico de calificación del instrumento de la validez de contenido a 
través de juicio de expertos. 
 
 
Validez de contenido, es el valor en que un material manifiesta un dominio 
específico del  contenido de lo que se mide. 
 
Asimismo,  se consideró  la prueba piloto a 15 estudiantes de la  Institución 
Educativa “Andres Avelino Cáceres” de educación primaria  que cuenta con las 
mismas caracteristicas de la muestra de estudio  y los resultados se procesaron 
mediante  la técnica de Kuder Richardson, la misma se empleó para el cálculo de 
la confiabilidad del instrumento aplicable sólo a investigaciones en las que las 
respuestas a cada ítem sean dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse 
como 1 o 0 (correcta  – incorrecta).  
N° Experto Confiabilidad 
Experto 1.  Fortunato Diestra Salinas Temático Aplicable 
Experto 2.  Flor de María Sánchez Aguirre Metodólogo Aplicable 
Experto 3. Dennis Jaramillo Ostos Metodólogo Aplicable 
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Tabla 5  
Coeficiente de confiabilidad de la Variable dependiente: comprensión lectora 
KR20 N° de elementos 
0.840 20 
 
En la Tabla 5, se evidencia que el coeficiente de KR20 es 0, 840, lo que 
demuestra que el instrumento organizado por 20 ítems de la variable dependiente 
de comprensión lectora, presenta una fuerte confiabilidad.  
 
Confiabilidad de un instrumento 
 
 
McDaniel y Gates (1992), afirmaron “es la capacidad del mismo instrumento para 
producir resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en 
condiciones tan parecidas como sea posible” (p. 302). 
 
Por tanto, el criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó  por el 
Coeficiente de Richardson Kuder (KR-20), lo cual demanda de una sola 
administración del instrumento de medición y origina valores que oscilan entre 
uno y cero. Es aplicable a escala de dos valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como 
respuesta dicotómica de dos alternativas.  
 
Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión: 
 
Dónde:  
k = Número de preguntas 
pj = Número de personas con acierto 
qj = Número de personas con error 
σ2 = Valor de varían 
 
Escala de Medición, es la manera en que una variable de investigación es 
medida o cuantificada. Se utilizó la escala ordinal, porque hace referencias al 




La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 
siguientes valores: 
Criterio de confiabilidad valores. 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
    
Existe la posibilidad de establecer y descartar algún ítem o pregunta de la 
prueba ascienda o descienda el nivel de confidencialidad interna que presenta la 
prueba, lo cual ayuda a optimizar la edificación de las interrogantes que se 
emplean para capturar la opinión que tiene cada individuo. 
 
Ficha técnica del instrumento 
 
Nombre: Prueba de conocimiento. 
Autor: Catalá (2001) adaptado por Juana Regina Bartolomé Prudencio 
Procedencia: Lima – Perú, 2017 
Administración: Individual 
Duración: Aproximadamente de 30 a 45 minutos. 
Estructura: Una prueba de conocimiento que consta de 20items. 
Nivel de escala de  calificación: No – 0, - SI  - 1 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
 
Consumada el período de recolección de datos, se interpretaron estos empleando 
el estadístico comprensión lectora Spss, versión 22. 
Además, se examinó la variable en  estudio empleando la estadística descriptiva e 
inferencial. Posteriormente, los resultados se demostraron de forma ordenada 






2.6. Aspectos éticos  
 
 
Esta investigación cumplió con los juicios fundados del enfoque cuantitativo de la 
Universidad César Vallejo, Igualmente se respeta la  autoría de la información 
bibliográfica. Por ello, se redactó la  referencia de los autores con sus respectivos 
datos.  
 
El presente estudio se centra en la indagación de la validez científica, se 
establecerá por lo tanto, el necesidad de esbozar un propósito preciso para 
generar juicio con credibilidad; el procedimiento de indagación selecto es 
vinculado con el problema y la necesidad educativa, con 60 estudiantes, el 
instrumento y las relación que se  estableció con las personas; un marco teórico 
suficiente basado en fuentes confiables; el lenguaje metódico empleado para 
emitir el informe, el mismo que pretendió reflejar el proceso de la investigación y 
























































































































3.1 Descripción de los resultados 
 
Tabla 6  
Distribución de niveles de la variable comprensión lectora de los estudiantes del 




Figura 1. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
  
Se observa en la figura 1, la comparación de la variable comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. 
Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017, en el pretest y postest del grupo control se 
percibe que el 30% de los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio, el 46,7% y el 
36.70% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso. También en un  
23.3% y el 33.3% se encuentran en el nivel logrado. Asimismo antes del programa 
se percibió que los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 53.3% en la 
comprensión lectora es decir presentaban dificultades en la comprensión lectora y 
después de la ejecución de programa “Mis estrategias” el 70% de los estudiantes 









Entrada Salida Entrada Salida























  Pretest 
Inicio 9 30% 16 53.3% 
Proceso 14 46.7% 11 36.7% 




Inicio 9 30% 1 6.7% 








Tabla 7  
Distribución de niveles de la dimensión literal de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria  de la I.E. Almirante  Miguel Grau, Ancón -2017. 
 
 
Figura 2. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
 
Se observa en la figura 2, al comparar la comprensión literal de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Almirante Miguel 
Grau, Ancón, 2017, en el pretest y postest del grupo control se percibe el 33.3% 
de los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio, el 23.3% y el 30% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel proceso. Sin embargo el 43% y el 36.7% se 
encuentran en el nivel logrado. Asimismo antes del programa se percibió que los 
estudiantes del  grupo experimental obtuvieron el 73.3% es decir solo respondían 
preguntas del nivel literal y después de la ejecución de programa “Mis estrategias” 











Antes Despues Antes Despues
























  Pretest 
Inicio 10 33.3% 22 73.3% 
Proceso 7 23.3% 6 20% 




Inicio 10 33.3% 2 6.7% 








Tabla 8  
Distribución de niveles de la dimensión inferencial de los estudiantes del segundo 




Figura 3. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
 
 
 Se observa en la figura 3, al comparar la comprensión inferencial en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Almirante Miguel 
Grau, Ancón - 2017, en el pretest y postest del grupo control se percibe el 13.3% 
y 33.3% de los estudiantes se ubicaron en nivel inicio, el 60% de los estudiantes 
se ubicaron en nivel proceso. Sin embargo el 27% y el 16.7% se encuentran en el 
nivel logrado. Asimismo antes del programa se observa que los estudiantes del  
grupo experimental el 60% de los estudiantes se ubicaron en nivel inicio, es decir 
presentaban necesidades en la comprensión inferencial y después de la ejecución 










Antes Despues Antes Despues

























  Pretest 
Inicio 4 13.3% 18 60% 
Proceso 18 60% 8 26.7% 




Inicio 7 23.3% 3 10% 








Tabla 9  
Distribución de niveles de la dimensión criterial de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
 
Figura 4. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
  
 Se observa en la figura 4, al comparar la comprensión criterial en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Almirante Miguel 
Grau,Ancón- 2017, en el pretest y postest del grupo control se percibe el 27% y 
30% de los estudiantes se ubicaron en nivel inicio, el 63.3% y el 60% de los 
estudiantes se ubicaron en nivel proceso. Sin embargo un 10% de los estudiantes 
se ubicaron en el nivel logrado. Asimismo antes del programa se percibió que los 
estudiantes del grupo experimental obtuvieron el 56.7% de los estudiantes se 
ubicaron en el nivel inicio, es decir presentaban problemas en la comprensión 
criterial y después de la ejecución de programa “Mis estrategias” el 73% de los 
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  Pretest 
Inicio 8 26.7% 17 56.7% 
Proceso 19 63.3% 10 33.3% 




Inicio 9 30% 2 6.7% 








Tabla 10  
Prueba de normalidad según Kolmogorov - Smirmov comprensión lectora y sus 
dimensiones de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 Kolmogorov-Smirnova  
Estadístico gl Sig.    
Literal .349 30 .000    
Inferencial .237 30 .000    
Criterial .440 30 .000    
Comprensión lectora .262 30 .000    
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
 
Según el resultado de  Kolmogorov – Smirmov se obtuvieron estadísticos 
significativos, por lo que, se rechazó la hipótesis nula para ambos puntajes y se 




3.2. Contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: La aplicación del programa “Mis estrategias” no influyó significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias” influyó significativamente en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 










Tabla 11  
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 424,500 129,000 
W de Wilcoxon 889,500 594,000 
Z -,379 -4,773 
Sig. asintót. (bilateral) ,704 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 Fuente: base de datos. 
 
Según la prueba no paramétrica  U de Mann-Whitney se comprobó que los 
niveles de comprensión lectora de los estudiantes fueron estadísticamente iguales 
en el pretest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.704 fue  superior 
al nivel de significancia teórica α = 0.05. Finalmente, se comprobó que los niveles 
de comprensión lectora de los estudiantes fueron estadísticamente diferentes en 
el postest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel 
de significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” influyó significativamente en la comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017. 
  
Hipótesis específica 1 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias” no influyó significativamente la 
dimensión literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 
2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias” influyó significativamente la 
dimensión literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 




Tabla 12  
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión literal de los 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 
2017. 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 446,500 131,000 
W de Wilcoxon 911,500 596,000 
Z -,052 -4,782 
Sig. asintót. (bilateral) ,958 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 Fuente: base de datos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprobó que 
los niveles de comprensión literal, de los estudiantes fueron estadísticamente 
iguales en el pretest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.958 fue 
superior al nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprobó que 
los niveles de comprensión literal de los estudiantes fueron estadísticamente 
diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 fue 
menor al nivel de significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la 
aplicación del programa “Mis estrategias” influyó significativamente la dimensión 
literal de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Ancón - 
2017. 
 
Hipótesis específica 2 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias”, no influyó significativamente la 
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias”, influyó significativamente la 
dimensión inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa Almirante 




Tabla 13  
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión inferencial 
de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa Almirante Miguel Grau, Ancón- 2017. 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 412,500 169,000 
W de Wilcoxon 877,500 634,000 
Z -,563 -4,225 
Sig. asintót. (bilateral) ,573 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprobó que 
los niveles de comprensión inferencial, de los estudiantes fueron estadísticamente 
iguales en el pretest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.573 fue 
superior al nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprobó que 
los niveles de comprensión inferencial de los estudiantes fueron estadísticamente 
diferentes en el postest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.00 fue 
menor al nivel de significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir el 
programa “Mis estrategias”, influyó significativamente en la dimensión inferencial 
de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
 
H0: La aplicación del programa “Mis estrategias”, no influyó significativamente la 
dimensión criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 
2017. 
 
Ha: La aplicación del programa “Mis estrategias”, influyó significativamente la 
dimensión criterial de la comprensión lectora de los estudiantes del segundo 






Tabla 14  
Comparación de los grupos control y experimental en la comprensión criterial de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 Pretest Postest 
U de Mann-Whitney 413,500 168,000 
W de Wilcoxon 877,500 634,000 
Z -,563 -4,225 
Sig. asintót. (bilateral) ,580 ,000 
a. Variable de agrupación: grupos 
 
Según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se comprobó que 
los niveles de comprensión criterial, de los estudiantes fueron estadísticamente 
iguales en el pretest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.580 fue 
superior al nivel de significación teórica α = 0.05. Finalmente, se comprobó que 
los niveles de comprensión criterial de los estudiantes fueron estadísticamente 
diferentes en el postest, ya que el valor de significación observada Sig = 0.00 fue 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la 
aplicación del programa “Mis estrategias”, mejoró la comprensión criterial en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa 





















































En la presente investigación se concluyó  según la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney se comprobó que los niveles de conocimiento de comprensión 
lectora de los estudiantes fueron  estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” influyó significativamente en la comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. Coincide con la de Ramos y Rodríguez (2015) 
concluyó que los resultados del presente revelaron que el grupo control presentó 
casi el mismo nivel de rendimiento en la comprensión lectora que el grupo 
experimental; concluyeron con la aplicación de pos test, los alumnos del grupo 
experimental lograron obtener una mejora significativa en el rendimiento 
académico de la comprensión lectora  en los alumnos de quinto de Educación 
Primaria a diferencia de grupo de control. Asimismo la teoría de Catalá, et al. 
(2001) manifestaron  como  la capacidad de entender lo que dice un texto, de 
organizar la información que presenta, ir más allá del texto y tener en cuenta el 
contexto, para poder, finalmente apropiarse del texto, darle un sentido personal y 
poder adoptar una actitud crítica frente a lo que se dice en él, para poder adoptar 
una postura personal, no sólo ante lo que se nos dice, sino ante el mundo y la 
vida. De acuerdo al autor comprender un texto es construir su significado, 
elaborando nuevas ideas que se enriquece a partir de las nuevas informaciones 
contrastadas con los conocimientos activados en la memoria a largo plazo. 
 Solé (1997) consideró: un lector eficiente procesa el informe en varios sentidos 
añadiendo su experiencia, planteando supuestos y empleando su capacidad de 
inferencia, un descifrador activo  está  presto durante el  proceso, cimentando su 
aprendizaje, es capaz de coleccionar, sintetizar, extender la información adquirida 
y trasladarla a nuevos contextos de aprendizaje. De ahí, que la lectura sea un 
proceso activo-participativo sonde el sujeto/lector concibe, comprende e dilucida 






En la hipótesis específica 1, se arribó según la prueba no paramétrica de U 
de Mann-Whitney se comprobó que los niveles de conocimiento de comprensión 
literal de los estudiantes fueron estadísticamente diferentes en el postest, ya que 
el valor de significacnia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significacnia 
teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” influyó significativamente en la comprensión literal de los estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, 
Ancón, 2017. Hay una similitud con la de Gutiérrez (2013) quien concluyó que el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado “B” al inicio de la 
intervención era limitado. En cuanto a la comprensión literal un buen porcentaje 
logra recuperar información explícitamente planteada en el texto. En el nivel 
inferencial un significativo porcentaje de estudiantes no logra encontrar relaciones 
que van más allá de lo leído, y en cuanto al nivel crítico y valorativo un porcentaje 
de alumnos evidencia la falta de elaboración de juicios. Asimismo la teoría de 
Evidentemente, según Catalá et al. (2001), sostuvo es el afirmación de  todo 
aquello que visiblemente está  presente  en el tenor del texto, es aquel que 
permite distinguir las ideas principales y recordarla,  determinar características de 
los personajes, reconocer secuencia de hechos, y dominio de vocabulario básico; 
lo cual es habitual en las aulas.  
 
En la hipótesis específica 2, según la prueba no paramétrica de U de 
Mann-Whitney se comprobó que los niveles de conocimiento de comprensión 
inferencial de los estudiantes fueron estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significación teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” influye significativamente en la comprensión 
inferencial de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 2066, Ancón, 2017. Hay una semejanza con la de  Subía, 
Mendoza y Rivera (2011) concluyó la aplicación del programa “Mis lecturas 
preferidas” ha influido significativamente en el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora y por ende el programa tuvo efectos significativos en los 
estudiantes, quedando a si demostrado la aplicación del programa. También la 
teoría de Catalá et al. (2007) manifestó: la comprensión inferencial es manifestada 
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por el alumno cuando utiliza simultáneamente las ideas y la información explicita 
del texto por un lado y, por otro, pone en funcionamiento su intuición y su 
experiencia personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. Exige 
que el raciocinio y la imaginación vayan más allá de la página impresa. Es 
importante desarrollar en el estudiante el nivel inferencial ya que lo ayuda a crear 
en su pensamiento un posible hecho o suceso, una posible solución o una posible 
idea central del texto o imagen. Esos aspectos hacen que el estudiante desarrolle 
un juicio crítico y a la vez tenga un pensamiento creativo y motivador que lo 
ayudará en varias dimensiones de su vida. 
 
En la hipótesis 3, según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney 
se comprobó que los niveles de conocimiento de comprensión criterial de los 
estudiantes fueron estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación teórica α = 
0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias” 
influyó significativamente en la comprensión criterial de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, Ancón, 
2017. Concluyó Quiroz (2015) cuyo resultados obtenidos, fueron satisfactorios, 
pues se aprecia que existen diferencias significativas en el grupo experimental 
entre pre y el post test y entre ambos grupos, control y experimental en el post 
test, los resultados confirman que los estudiantes del grupo experimental 
mejoraron sus habilidades de comprensión de lectura con la aplicación del 
programa. Es oportuno señalar que los estudiantes pertenecen a una población 
de nivel socioeconómico bajo y muy bajo, que en muchas ocasiones es un factor 
constante que afecta el aprendizaje en general, y es que a pesar de ello, el grupo 
de estudio incrementó su rendimiento en la comprensión de lectura después de la 
aplicación del programa experimental. del mismo modo la teoría de Catalá et al. 
(2007) refirió: el punto culminante de la comprensión lectora en la que el lector no 
sólo es capaz de entender un texto, de manejar la información que ha recibido y 
de ir más allá de ella infiriendo datos o ideas que subyacen o que trascienden al 
texto, sino que, todo, es capaz de tomar postura frente al texto, de dar una 
respuesta propia a lo leído, al acto de la lectura. En este momento el lector se 








































Primera:    Se determinó con  la ejecución de programa “Mis estrategias” el 70% 
de estudiantes lograron superar sus necesidades educativas 
ascendiendo al nivel logrado. Asimismo según la prueba no 
paramétrica  U de Mann-Whitney los niveles de comprensión lectora 
fueron estadísticamente diferentes el valor de significancia observada 
Sig = 0.00 es menor al nivel de significancia teórica α = 0.05, lo cual 
permitió concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias” 
tienen efecto positivo en la comprensión lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación primaria de la institución educativa N° 
2066, Ancón, 2017. 
 
Segunda:  Se observó antes de la aplicación del programa que el 73.3% de 
estudiantes del  grupo experimental solo respondían preguntas del 
nivel literal y después de la ejecución del programa “Mis estrategias” 
se logró que el 76.60% de los estudiantes se ubicaron el nivel logrado. 
Del mismo modo empleando la prueba no paramétrica de U de Mann-
Whitney  se comprobó los niveles de comprensión literal fueron 
estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significancia 
teórica α = 0.05, se concluyó que la aplicación del programa “Mis 
estrategias” tienen efecto positivo en la comprensión literal de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
Tercera:  Asimismo se observó  que el 60% de estudiantes del  grupo 
experimental se ubicaron en nivel inicio, es decir presentaban 
dificultades en la comprensión inferencial, después de la ejecución del 
programa “Mis estrategias” el 66.7% de los estudiantes se ubicaron 
nivel logrado. También se ccomprobó empleando la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney donde los niveles de comprensión 
inferencial de los estudiantes fueron estadísticamente diferentes en el 
postest, ya que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es 
menor al nivel de significación teórica α = 0.05, lo cual permitió 
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concluir que la aplicación del programa “Mis estrategias” tienen efecto 
positivo en la comprensión inferencial de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa N° 2066, 
Ancón, 2017. 
 
Cuarta:  Se percibió antes de la aplicación del programa que el 56.7% de los 
estudiantes se ubicaron en el nivel inicio, es decir presentaban 
dificultades  en la comprensión criterial y después de la ejecución del 
programa “Mis estrategias” el 73% de los estudiantes alcanzaron el  
nivel logrado. Por lo cual el efecto del programa, en la dimensión 
criterial  según  la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney se 
comprobó que los niveles de comprensión criterial de los estudiantes 
fueron estadísticamente diferentes en el postest, ya que el valor de 
significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de significación 
teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” tienen efecto positivo en la comprensión 
criterial de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
de la institución educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
























































Primera: Basándose en los resultados obtenidos en la investigación se 
consideró apropiado sugerir al líder pedagógico y a los encargados de 
la dirección o subdirección académica, según corresponda, 
implementar el uso del programa “Mis estrategias” como una propuesta 
didáctica, en la comprensión de textos escritos. 
  
Segunda: Cómo los resultados obtenidos muestran que la mayor eficacia del 
programa “Mis estrategias” (70%) de estudiantes se lograron ubicar en 
el nivel logrado, se recomienda a los docentes del segundo grado 
emplear las estrategias propuestas especialmente cuando se requiere 
que los estudiantes comprendan los textos que leen. 
 
Tercera: A los autores de próximas investigaciones se les sugiere ampliar el uso 
del programa mis estrategias en otras áreas, con la finalidad de 
establecer si el efecto es igualmente positivo y si éste se ve 
influenciado por la naturaleza del área en la que se emplean. 
 
Cuarta: Emplear la presente investigación como fuente de motivación para que 
los docentes que optan por nuevas estrategias o métodos de 
enseñanza se sus estudiantes, apliquen el programa basado en 
estrategias pertinentes para estimular la capacidad inferencial y critica 
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Resumen 
En la presente investigación el  objetivo general fue determinar el efecto de la 
aplicación del programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa “Almirante 
Miguel Grau”, Ancón -2017.El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, porque 
hay  una realidad que conocer,  la metodología empleada   fue  de nivel 
experimental de tipo aplicada, con un  diseño  cuasi experimental, para el estudio 
la población estuvo conformado por 112 estudiantes del 2° grado de educación 
primaria, la información  se  recogió  en un periodo específico, del Pre y Pos test, 
la muestra quedó conformada por 60 estudiantes divididos en dos grupos, en el 
grupo control conformado por 30 estudiantes y 30 estudiantes para el grupo 
experimental. El muestreo fue no probabilístico intencional, la técnica que se 
empleó para la recolección de datos  fue un cuestionario y el instrumento una 
prueba de conocimiento. Los resultados fueron analizados mediante el 
estadígrafo no paramétrico de U de Mann-Whitney. Según la prueba no 
paramétrica de U de Mann-Whitney se comprueba que la aplicación del programa 
“Mis estrategias” tiene efecto positivo en la comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado de educación primaria de la institución educativa Almirante 
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Miguel Grau, Ancón - 2017, son estadísticamente iguales en el pretest, ya que el 
valor de significancia observada Sig = 0.704 es superior al nivel de significancia 
teórica α = 0.05. Finalmente, se comprueba que el programa “Mis estrategias 
tiene efecto positivo en la comprensión lectora. 




In the present investigation the general objective was to determine the effect of the 
application of the program "My strategies" in the reading comprehension of the 
students of the second grade of primary of the educational institution "Almirante 
Miguel Grau", Ancón -2017.The study corresponds to the quantitative approach, 
because there is a reality to know, the methodology used was experimental level 
of applied type, with a quasi-experimental design, for the study the population was 
made up of 112 students of the 2nd grade of primary education, the information 
was collected in a specific period, from the Pre and Posttest, the sample was 
made up of 60 students divided into two groups, in the control group consisting of 
30 students and 30 students for the experimental group. The sampling was 
intentional non-probabilistic, the technique used for the data collection was a 
questionnaire and the instrument a knowledge test. The results were analyzed 
using the non-parametric Mann-Whitney U statistician. According to the 
nonparametric test of Mann-Whitney U it is verified that the application of the 
program "My Strategies" has a positive effect on the reading comprehension of 
students of the second grade of primary education of the educational institution 
Almirante Miguel Grau, Ancón - 2017, they are statistically equal in the pretest, 
since the value of significance observed Sig = 0.704 is higher than the level of 
theoretical significance α = 0.05. Finally, it is verified that the program "My 
strategies has a positive effect on reading comprehension. 











Ante lo mencionado en la Institución Educativa N° 2066 “Almirante Miguel Grau”, 
el informe de la  Evaluación Censal de Estudiantes ( ECE)  2015 reportó  un bajo 
porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel satisfactorio, es decir, solo 
el 23% de los estudiantes lograron los aprendizajes esperados, en un 55% se 
ubicaron  en el  nivel proceso, y el 22% de estudiantes se ubicaron  en el nivel 
inicio este grupo de  estudiantes comprenden solo textos breves y sencillos; 
demostrando dificultad para comprender textos que demandan preguntas 
inferenciales y criteriales  a esto se suma la actitud pasiva del estudiante, el 
desinterés, los hábitos de lectura, el grado de instrucción de la familia y el medio 
socio cultural donde se desenvuelve el estudiante; estos son factores  
determinantes para formar lectores auténticos. Lerner (2001) mencionó: “el rol del 
maestro es preciso para que el discípulo desarrolle el juicio para comprender lo 
que lee, ya que él cumple el rol  de guía o mediador para formar lectores 
auténticos en el aula” (p. 34). Los docentes de la institución en mención manejan 
estrategias que enfatiza el aprendizaje memorístico no siguen los procesos 
pedagógicos propuestos para la  comprensión de textos escritos, ofrecen a los 
educandos textos de tipo literario o textos narrativos, poco interés por insertar  
textos de función social en su programación, debido al poco manejo de 
habilidades de instrucción, para la comprensión lectora. En el currículo nacional, 
en el área de comunicación se aborda tres competencias la primera relacionada 
con la comunicación oral, el segundo relacionado con leer diversos textos escritos 
y el tercero referido a la redacción de diversos tipos de texto. Por lo tanto, en el 
presente estudio se ha abordado la compresión de textos escritos, para florecer la 
competencia comunicativa de los estudiantes y dando el cumplimiento el estándar 
o los niveles de aprendizaje.  
Quiroz (2015) en su investigación  titulado Programa de Comprensión 
Lectora para Niños de Tercer Grado de Educación Primaria de una Institución 
Educativa Estatal del Distrito de Chorrillos – Lima. Cuyo objetivo fue evaluar  los 
efectos que provoca el programa de comprensión lectora para incrementar el 
rendimiento en el área de comunicación, realizó una tesis  experimental de tipo 
aplicada  con grupo de control con pre test y post test. Para ello se trabajó con 
una muestra de 37 estudiantes, entre niños y niñas, cuyas edades fluctuaban 
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entre los 7 y 10 años. El diseño muestral para la presente investigación fue no 
probabilístico conformada por un subgrupo de la población en la que la elección 
de los elementos no dependieron de la probabilidad sino de las características de 
la investigación, el instrumento empleado fue una Prueba de comprensión lectora 
de complejidad lingüística progresiva nivel tres forma A (CLP 3 – A). Los 
resultados obtenidos, fueron satisfactorios, pues se aprecia que existen 
diferencias significativas en el grupo experimental entre pre y el post test y entre 
ambos grupos, control y experimental en el post test, resultados que confirman 
que los estudiantes del grupo experimental mejoraron sus habilidades para la 
comprensión de lectura con la aplicación del programa. Es oportuno señalar que 
los estudiantes pertenecen a una población de nivel socioeconómico bajo y muy 
bajo, que en muchas ocasiones es un factor constante que afecta el aprendizaje 
en general, y es que a pesar de ello, el grupo de estudio incrementó su 
rendimiento en la comprensión de lectura después de la aplicación del programa 
experimental.  
Ramos y Rodríguez (2015) quienes investigaron sobre Programa de lectura 
de noticias importantes para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del 
5to grado de educación primaria del centro educativo Rafael Narváez –Trujillo 
2015; cuyo objetivo fue determinar el efecto del programa de lectura de noticias 
importantes, mejorara el rendimiento en la comprensión lectora. Desarrollaron una 
investigación de tipo aplicada con un diseño cuasi experimental con grupo 
experimental y grupo control. La  muestra de estudio estuvo conformada por 30 
alumnos en el grupo experimental y 30 alumnos en el grupo control, cuyas edades 
fueron entre 9 y 10 años de edad, siendo el grupo experimental a quien se le 
aplicó el programa de lectura de noticias importantes para optimizar la 
comprensión lectora; los resultados  revelaron que el grupo control presentaba 
casi el mismo nivel de rendimiento en la comprensión lectora que el grupo 
experimental; concluyeron con la aplicación del programa, los alumnos del grupo 
experimental lograron obtener un progreso significativo en la comprensión lectora 
y en el rendimiento académico  de los alumnos a diferencia de grupo de control. 
Beltrán y Bueno (1997) consideraron: “Son las acciones u procedimientos 
mentales que el educando puede realizar para proveer y optimizar su aprendizaje, 
en contextos reales con el propósito de comprender mejor” (p.311).  
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Gonzales (2003) manifestó: Un conjunto conectado de desempeños y recursos, 
competentes para forjar una idea  de acción que hace viable que el estudiante 
interactúe de manera eficaz en situaciones reales  y objetivas de su instrucción; 
que le consienta añadir y priorizar  de manera selecta  la nueva información  para 
resolver situaciones de la vida cotidiana. (p. 43). También Anderson y Pearson 
(1984) manifestaron: Es un   proceso activo en la cual  el descifrador obtiene  un 
 significado o   sentido al texto a partir de su interacción. La comprensión 
que adquiere el      descifrador durante la lectura proviene de sus hábitos 
almacenadas, costumbres que ingresan en expansión a medida que decodifica 
las palabras, oraciones, frases, párrafos o ideas  del autor (p.29).  
Asimismo Solé (1997) consideró: Un lector eficiente procesa el informe en varios 
sentidos añadiendo su experiencia, planteando supuestos y empleando su 
capacidad de inferencia, un descifrador activo  está  presto durante el  proceso, 
cimentando su aprendizaje, es capaz de coleccionar, sintetizar, extender la 
información adquirida y trasladarla a nuevos contextos de aprendizaje. De ahí, 
que la lectura sea un proceso activo-participativo sonde el sujeto/lector concibe, 
comprende e dilucida un texto escrito en correspondencia con la adecuada 
dinámica del texto en su contexto (p.22). Por lo tanto se planteó el problema 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias”, en la 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
de la institución educativa N° 2066, Ancón - 2017?  Cuyo objetivo fue determinar 
el efecto de la aplicación del programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo grado de primaria de una institución educativa 
“Almirante Miguel Grau”, Ancón -2017. Finalmente se la  aplicación  del programa 
“Mis estrategias” tiene efecto positivo en la comprensión lectora de los estudiantes 
del segundo grado  de educación primaria de la institución educativa N° 2066, 










El estudio corresponde al enfoque cuantitativo, porque hay  una realidad que 
conocer,  la metodología empleada   fue  de nivel experimental de tipo aplicada, 
con un  diseño  cuasi experimental, para el estudio la población estuvo 
conformado por 112 estudiantes del 2° grado de educación primaria, la 
información  se  recogió  en un periodo específico, del Pre y Pos test, la muestra 
quedó conformada por 60 estudiantes divididos en dos grupos, en el grupo control 
conformado por 30 estudiantes y 30 estudiantes para el grupo experimental. El 
muestreo fue no probabilístico intencional, la técnica que se empleó para la 
recolección de datos  fue una prueba y el instrumento una prueba de 
conocimiento. Los resultados fueron analizados mediante el estadígrafo no 
paramétrico de U de Mann-Whitney. 
 
Resultados 
Tabla 15  
 
Distribución de niveles de la variable comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de 












  Pretest 
Inicio 9 30% 16 53.3% 
Proceso 14 46.7% 11 36.7% 




Inicio 9 30% 1 6.7% 









Figura 5. Diferencias entre pre-test y post-test del grupo control y experimental. 
  
Se observa en la figura 1, la comparación de la variable comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Almirante 
Miguel Grau, Ancón - 2017, en el pretest y postest del grupo control se percibe 
que el 30% de los estudiantes se ubicaron en el nivel inicio, el 46,7% y el 36.70% 
de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso. También en un  23.3% y el 
33.3% se encuentran en el nivel logrado. Asimismo antes del programa se 
percibió que los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron el 53.3% en la 
comprensión lectora es decir presentaban dificultades en la comprensión lectora y 
después de la ejecución de programa “Mis estrategias” el 70% de los estudiantes 
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En la presente investigación se concluyó ,  según la prueba no paramétrica de U 
de Mann-Whitney se comprobó que los niveles de conocimiento de comprensión 
lectora de los estudiantes fueron  estadísticamente diferentes en el postest, ya 
que el valor de significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” influyó significativamente en la comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. Coincide con la de Ramos y Rodríguez (2015) 
concluyó que los resultados del presente revelaron que el grupo control presentó 
casi el mismo nivel de rendimiento en la comprensión lectora que el grupo 
experimental; concluyeron con la aplicación de pos test, los alumnos del grupo 
experimental lograron obtener una mejora significativa en el rendimiento 
académico de la comprensión lectora  en los alumnos de quinto de Educación 
Primaria a diferencia de grupo de control. Asimismo la teoría de Catalá, et al. 
(2001) definió: Enseñar a los alumnos a escribir (planificar, componer, releer, y 
reestructurar) contribuye a mejorar su comprensión lectora haciéndoles más 
consciente de cómo los autores organizan sus ideas; cuando más aprendan a 
escribir y a organizar sus propios pensamientos, más sensibles serán a 
comprender como otras personas pueden hacerlo (p.14). De acuerdo el autor se 
debe tener en cuenta que leer no es solo silabear o descifrar signos, sino también 
es una compenetración entre el texto y el lector, ya que de ahí se descifrará 
valores, actitudes e ideas que los ayudará a un buen desenvolvimiento lingüístico.  
Solé (2004), citado por Tasayco (2012), define que: “Cuando un lector comprende 
lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite 
acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u 











Se determinó que la ejecución de programa “Mis estrategias” el 70% de los 
estudiantes demostraron que superaron la dificultad ascendiendo al nivel logrado. 
Asimismo según la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney los niveles de 
conocimiento de comprensión lectora de los estudiantes fueron estadísticamente 
diferentes el valor de significancia observada Sig = 0.00 es menor al nivel de 
significancia teórica α = 0.05, lo cual permitió concluir que la aplicación del 
programa “Mis estrategias” tuvo efecto positivo en la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la institución educativa 
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Anexo 2. Matriz de consistencia 
Matriz de consistência Título: Programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora en  los estudiantes del segundo grado de educación primaria  de la I:E Almirante  Miguel Grau, Ancón -
2017. 
Autor:  Juana Regina Bartolomé Prudencio 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema General: 
 
¿Cuál es la influencia  de  la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  comprensión 
lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación 
primaria de la institución 




¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  la dimensión 
literal de la comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 2066, 
Ancón, 2017? 
 
¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  dimensión 
inferencial de la comprensión 
lectora de los estudiantes del 
segundo  grado de educación 
primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017? 
 
¿Cuál es la influencia  de la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  el nivel 
criterial de la comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la 




Determinar la influencia  de la 
aplicación del  programa “Mis 
estrategias” sobre la comprensión 
lectora de  los estudiantes del 
segundo grado de primaria de una 
institución educativa “Almirante 
Miguel Grau”- Ancón -2017. 
 
Objetivos  específicos: 
 
Determinar la influencia  de la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  la dimensión 
literal de la comprensión lectora 
de los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la 
institución educativa N° 2066, 
Ancón, 2017. 
 
Determinar la influencia de la 
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  dimensión 
inferencial de la comprensión 
lectora de los estudiantes del 
segundo  grado de educación 
primaria de la institución educativa 
N° 2066, Ancón, 2017. 
 
Determinar la influencia de la   
aplicación del programa “Mis 
estrategias”, sobre  el nivel criterial 
de la comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la 




La Aplicación  del programa “Mis 
estrategias” influye  
significativamente en  la habilidad de 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado  de 
educación primaria de la institución 




La aplicación del programa “Mis 
estrategias” influye 
significativamente  sobre  la 
dimensión literal de la comprensión 
lectora de los estudiantes del 
segundo grado de educación 
primaria de la institución educativa 
N° 2066, Ancón, 2017. 
 
La aplicación del programa “Mis 
estrategias”, influye  positivamente  
sobre  dimensión inferencial de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
La aplicación del programa “Mis 
estrategias”, influye positivamente 
sobre  el nivel criterial de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del segundo  grado de 
educación primaria de la institución 
educativa N° 2066, Ancón, 2017. 
 
 





 Testimonio de Evangelina 
Chamorro 
 Anécdota 
 El maquisapa 
 La semilla 
 “El desenreda pelos” 
 Trata de cómo es Marisol. 
 Moquegua primera región en 
Calidad … 
 Un monito muy especial. 
 “El Paucar” 
 Afiche los derechos de los niños y 
las niñas 
 La aceituna 
 El aviso de visita al supermercado 
Se desarrollará mediante la secuencia 
didáctica de comprender textos escritos, en 
la cual se tendrá en cuenta el antes, 
durante y después; en la cual se aplicara 
las estrategias de anticipación, inferencia y 
metacognición; sin dejar de lado otras 






Variable  dependiente: Compresión lectora 
Dimensiones Indicadores Ítems 






Localiza información que se puede 
encontrar fácilmente. 
Ordena secuencia de hechos. 




















Deduce relaciones de causa – efecto 
o finalidad. 
Deduce el tema central del texto. 
Deduce el significado de palabras o 
expresiones usando información del 
texto. 






Emite juicios tomando en cuenta 
cualidades. 
Juzgar el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal. 
























Estará representado por 112 






60 estudiantes,  
 













Los resultados obtenidos fueron analizados y procesados 
mediante el software SPSS20 y Excel para Windows 7 
permitiendo evidenciar el comportamiento de la muestra en el 
estudio, procediéndose a: codificar y tabular los datos. También a 
organizar los datos en una base. Se elaboró las tablas y figuras de 
acuerdo al formato APA 6, para presentar los resultados. 




Siendo las variables cuantitativas, en las cuales los numerales 
empleados solo representan los códigos de identificación, no se 
requirió analizar la distribución de los datos, asumiéndose que 
ésta no era normal y correspondiendo el análisis estadístico no 
paramétrico. Por ser un estudio de naturaleza comparativa en dos 










Instrumentos: Prueba de conocimiento 
 
 
Autor:  Catalá (2001) 
Año: 2017 
Monitoreo: Individual 
Ámbito de Aplicación: Institución educativa 







Anexo 3. Constancia emitida por la institución que acredite la realización del 





































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 3 17
2 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 0 1 2 17
3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 17
4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 17
5 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 8 1 1 1 3 15
6 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 18
7 1 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 1 1 1 3 14
8 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 0 2 16
9 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 8 1 1 1 3 13
10 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9 0 0 0 0 11
11 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 10
12 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
13 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 7 0 1 0 1 12
14 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 1 1 1 3 11
15 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 17
16 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 7 1 1 1 3 13
17 1 1 1 1 1 5 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 8 1 0 1 2 15
18 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 1 7
19 1 1 0 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 11
20 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 8 1 1 1 3 16
21 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 18
22 1 1 0 1 1 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 1 1 1 3 15
23 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 7
24 1 1 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 7 1 0 1 2 14
25 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1 7
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
27 1 1 0 1 1 4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 2 10
28 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 6 1 0 0 1 10
29 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 2 9
30 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5 1 1 0 2 10
COMPRENSIÓN LECTORA - Pretest grupo experimental
Literal Inferencia Crterial
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 8 1 0 1 2 13
2 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 1 1 1 3 11
3 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 7 1 1 1 3 13
4 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 3 10
5 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 0 0 1 1 12
6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 1 2 8
7 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 8
8 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 7
9 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 1 2 9
10 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 1 1 2 9
11 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 7 0 0 1 1 13
12 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 1 1 2 12
13 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 1 1 1 3 11
14 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 0 1 1 2 10
15 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 0 1 0 1 9
16 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 8 1 1 1 3 15
17 1 1 1 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5 0 1 1 2 11
18 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 0 2 16
19 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 10
20 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 1 0 1 2 12
21 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 3 11
22 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 7
23 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 1 9
24 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 0 1 1 10
25 1 1 1 1 0 4 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 1 10
26 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 6 1 1 1 3 13
27 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 1 2 11
28 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 1 1 0 2 9
29 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 6 0 1 1 2 12
30 1 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 1 1 1 3 14



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 3 6
2 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 8
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 6
4 1 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 1 1 0 2 12
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 1 3 9
6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1 0 1 2 11
7 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 1 0 1 2 8
8 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 9 1 0 0 1 14
9 1 1 0 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 1 0 0 1 9
10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4 1 0 1 2 7
11 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 0 0 1 1 14
12 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 8 1 0 1 2 13
13 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 10 1 1 1 3 17
14 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 8 1 1 1 3 13
15 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 6 1 0 1 2 10
16 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 1 8
17 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 7 1 0 0 1 11
18 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 1 1 2 10
19 1 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 1 11
20 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 1 0 1 2 8
21 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 3 14
22 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 5 1 0 1 2 11
23 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1 0 1 2 16
24 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 9 1 0 1 2 15
25 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 0 0 1 1 10
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 1 0 1 2 7
27 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 3 6
28 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 7 1 0 1 2 9
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 8 1 0 1 2 15




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 19
2 0 1 1 1 1 4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 9 1 1 1 3 16
3 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1 1 1 3 18
4 1 1 1 1 1 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 19
5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 20
6 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 1 1 1 3 18
7 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 7 1 1 1 3 14
8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11 1 1 1 3 19
9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 20
10 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 2 15
11 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 0 1 2 15
12 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 20
13 1 1 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 3 19
14 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 0 1 2 19
15 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 6 1 0 1 2 11
16 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 6 1 0 1 2 11
17 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 1 1 1 3 17
18 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 7 1 0 1 2 13
19 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 1 0 1 2 14
20 0 1 1 1 1 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 0 1 2 15
21 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1 1 1 3 19
22 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 19
23 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 3 15
24 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11 1 1 1 3 19
25 1 1 1 1 1 5 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6 1 1 1 3 14
26 1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 1 1 1 3 14
27 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 3 20
28 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11 1 1 1 3 19
29 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0 1 1 2 19












































Apellidos y nombres: 
 
Grado:   Sección:  Fecha:  
 
 
Lee el siguiente aviso: 
 
 










1. Según el texto, ¿A dónde debemos acudir para comprar productos  
frescos?                                        
a) A supermercados TOTTUS. 
b) Al mercado Modelo. 
c) A supermercados Metro. 
 
2.¿Cuánto tiempo durarán los descuentos que ofrecen en el aviso?     
 
a) Todo el día. 
b) Toda la semana. 
c) Todo el mes. 
 
3. ¿Qué opinas de los descuentos que ofrecen los supermercados?   
   
a) Que es favorable para los consumidores costeños. 
b) Que perjudica al supermercado. 
c) Que es bueno porque así podemos comprar más productos.  
                                                                                                        
4 ¿Para qué se escribió este texto?        
                                 
a) Para conocer el supermercado. 
b) Para comprar productos que están con buenos descuentos. 
c) Para saber los precios de los productos que están en oferta. 
 
Lee el texto 
Diario la Prensa Regional 
Miércoles, 16 de mayo 2016 
----------------------------------------------------- 
Moquegua primera región en Calidad 
Educativa e Innovación Tecnológica 
 
El Presidente del Gobierno Regional de Moquegua a través de la DRE Moquegua 
viene implementando el  Proyecto en Tecnologías de Información 
Comunicaciones,  dicho proyecto busca capacitar a  los docentes en el uso de las 
TIC para mejorar el  desarrollo de capacidades en las áreas curriculares. 
El Director Regional de Educación Prof. Guido Rospigliosi Galindo gestionó ante 
la empresa privada “Ayuda del cobre” un presupuesto para mejorar e implementar 
las instituciones educativas con tecnología de última generación como son las 
pizarras electrónicas y cañones multimedia, así la región Moquegua llegará a ser 









Ahora, marca las respuestas correctas: 
 
 
5. ¿Qué tipo de texto es? 
a) Una leyenda 
b) Una Noticia 
c) Un afiche 
 
6. ¿Qué significan las siglas TIC según el texto? 
a) Tecnologías de la información y comunicaciones 
b) TIC es el sonido del timbre de mi casa 
c) TIC TAC hace el reloj. 
 
7. ¿Qué opinas  de la pizarra electrónica?    
a) Es una tecnología limpia y que da problemas. 
b) Que las clases serían más activas y divertidas. 
c) Es un ordenador conectado a un vídeo, que no  muestra la señal de dicho 
ordenador. 
 
8. ¿Qué significa la frase? “primera región en calidad educativa? 
a) Niños y niñas con mejores logros de aprendizaje 
b) Profesores bien capacitados para enseñar 
c) A y B 
 
9.¿Para qué fue escrito este texto? . 
a) Darnos una recomendación 
b) Darnos información 
c) Darnos instrucciones 
 
Lee el texto: 
Las abejas fabrican miel, que es un alimento muy nutritivo para las personas. Los 
gusanos de seda fabrican un hilo muy fino llamado seda, que sirve para hacer 
ropa. Y las cochinillas se usan para fabricar tintes. Como vemos, algunos insectos 
son útiles para el ser humano. 
 
Ahora, responde las preguntas: 
10. Según el texto, ¿con que se fabrican tintes? 
 a) Con miel  
 b) Con gusanos 





11. ¿Cuál es la idea más importante del texto? 
 a) Algunos insectos son útiles para el ser humano. 
 b) Los gusanos de seda fabrican un hilo muy fino.  
 C) Las abejas fabrican un alimento llamado miel. 
 















12. ¿En que se parecen la opinión de Fernando y la opinión de Carlos? 
a) Los 2 piensan que los papas deben controlar lo que ven sus hijos. 
b) Los 2 piensan que la televisión pasa cosas muy violentas 





13.¿En qué se diferencian la opinión de Rosa y la opinión de Carlos? 
a) Rosa piensa que es bueno que los niños vean televisión, pero Carlos piensa 
que es malo. 
b) Rosa cree que debemos controlar los programas que ven los niños, pero 
Carlos cree que no. 
c) Rosa cree que los niños no deben ver televisión, pero Carlos cree que si 
pueden hacerlo. 
Lee el cuento: 
En un lugar del Perú, vivía un padre con su dos hijos. Eran muy pobres y solo tenían dos 
árboles. 
Antes de morir, el padre les dijo: 
- Hijos míos, a cada uno le dejo un árbol. No tengo nada más para darles. Úsenlo 
bien porque lo necesitarán para sobre vivir. 
Después de morir el padre, ambos hermanos necesitaron botes para pescar. Sonco el 
hermano mayor, cortó algunas ramas para que su árbol no muriera, y con ellas construyó 
su bote. No usó toda la madera, porque podría servirle después. 
En cambio, Tumi, el menor, cortó todo el tronco de su árbol. Con esa madera hizo un 
bote mucho más grande, aunque, en realidad, no necesitaba que fuera de ese tamaño. 
Tiempo después, ambos hermanos necesitaron construir sus casa. Esta vez Sonco utilizó 
todas las ramas de su árbol para levantar una linda casita. En cambio, Tumi no pudo 
construir la suya porque había cortado todo su árbol. Entonces le dijo a Sonco: 
- Hermano, préstame algunas ramas de tu árbol para levantar mi casa. 
Sonco respondió:  
-Lo siento, hermano. He utilizado todas. Espera al año siguiente, cuando mi árbol tenga 
ramas nuevas. 
Y Tumi esperó un año para construir su casa. 
Ahora responde las preguntas: 
14.¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento? 
a) Tumi le pidió unas ramas a Sonco. 
b) Sonco construyó una casa muy linda. 




5.¿Qué opinas del padre  que solo le dejó un árbol a cada hijo? 
a) Bien, para que los hijos aprendan a valorar. 
b) Porque sus hijos se habían portado mal. 
c) Porque no tenía nada más para darles. 
16.¿que nos enseña principalmente este cuento? 
a) Que no debemos pedir prestado las cosas. 
b)Que no debemos hacer casas de madera. 
c) Que no debemos desperdiciar lo que tenemos. 
17.¿De qué trata este cuento? 
a) Trata de dos hermanos y sus árboles. 
b) Trata de unos árboles con muchas ramas. 
c) Trata de un joven que pesca en su bote. 
Lee el texto: 
 
El algarrobo  es un árbol que crece en la costa norte del Perú, especialmente en 
Lambayeque y Piura. Tiene un tronco grueso y pequeñas florecillas amarillas. 
El algarrobo tiene unas semillas que son muy dulces. Estas semillas sirven para 
hacer galletas y caramelos. También sirven para preparar un jarabe muy conocido 
llamado algarrobina. 
El algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve. Sus  profundas raíces le 
permiten tomar el agua subterránea. 
Sin embargo, los algarrobos están en peligro de extinción. Muchos de estos 
árboles se talan con hachas y sierras, pero no se vuelven a sembrar. Luego son 








Ahora responde las preguntas: 
18. ¿por qué el algarrobo puede vivir en lugares donde no llueve? 
a) Porque toma agua subterránea con sus profundas raíces, 
b)Porque hay personas que le echan agua todos los días. 
c) Porque puede almacenar el agua en su grueso tronco. 
19. En el texto, ¿Qué quiere decir que “muchos de estos árboles se talan” 
a) Que estan sembrando muchos árboles. 
b) Que estan quemando muchos árboles. 
c) Que estan cortando muchos árboles. 
20. ¿De qué trata este texto? 
a) Trata de cómo es la costa. 
b) Trata de cómo es el algarrobo. 
c) Trata de los usos de la algarrobina.
140 
 











Programa “Mis estrategias” en la comprensión lectora de  
los estudiantes del segundo grado de educación primaria  
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PROGRAMA “MIS ESTRATEGIAS” EN LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
I.DATOS PERSONALES: 
       Responsable:  Lic. Juana Regina Bartolomé Prudencio 
       Cobertura:  30 estudiantes de 2° grado de Educación Primaria 
                 Duración:  Del 8 de mayo al 16 de junio 
                 Lugar:                Institución Educativa “Almirante Miguel Grau” – Ancón 
II. JUSTUIFICACIÓN: 
El Programa, “Mis estrategias “fue elaborado para afianzar la capacidades de 
comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación primaria; 
la cual consistió en emplear estrategias activas para construir ideas y relaciones 
que no son explicitas en el texto; mediante el programa se atendió a los niños y 
niñas de 7 años según sus necesidades de comprensión, especialmente a 
aquellos que demuestran mayores dificultades. Es importante porque responde a 
la necesidad identificada para garantizar aprendizajes de calidad para todos los 
estudiantes. Su relevancia radica en la implementación de estrategias 
pedagógicas que aseguren que todos los estudiantes desarrollen capacidades 
esperados para el grado. El programa consta de 12 sesiones de aprendizaje las 
cuales fueron desarrollados siguiendo la secuencia didáctica de comprensión 
lectora; sugerida en Rutas de Aprendizaje.  
II.FUNDAMENTACIÓN: 
El programa mis estrategias tiene su sustento en el enfoque pedagógico, que guía 
y orienta las prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus 
actividades estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran 
óptimas para el mejoramiento de las capacidades comunicativas; está claro que 
no existe un solo modelo o enfoque pedagógico, sino muchos y que cada uno de 
ellos se funda en una determinada concepción de cómo enseñar de acuerdo a las 
necesidades e intereses de los educandos..    
III. OBJETIVOS: 
3.1 Objetivo general: 
Mejorar y optimizar las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes de 
segundo grado de primaria de la I.E. Almirante Miguel Grau, mediante la 




3.2 Objetivos específicos: 
 Mejorar los niveles de comprensión lectora. 
 Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras que afiancen los 
aprendizajes logrados.. 
 Afianzar la capacidad crítica desde los primeros grados. 
 Desarrollar capacidades lectoras en los estudiantes como herramientas 
fundamentales para su desarrollo personal y social. 
 
 IV. META: 
Que el 80% de estudiantes alcancen el nivel satisfactorio, es decir sean capaces 
de deducir ideas, comprender partes específicas, entiendan de manera global y 
reflexionen sobre el contenido, la forma y el propósito de los textos que leen. 
 
V.SISTEMA DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS  
Efectividad Cada sesión se evaluará a través de indicadores. 
Al iniciar y finalizar el programa se aplicará el pre test y 
post test para evaluar los logros alcanzados antes y 
después de  aplicado el programa y analizar si fue efectivo 
o no. 
Impacto De acuerdo a los logros alcanzados, se pondrá a 
disposición de todos los docentes que quieran utilizarla en 
beneficio de sus alumnos, los niños y niñas de 7  años de 




Se realizó de manera permanente realizando el acompañamiento, aplicando los 





 VII. RECURSOS 
Antes de la sesión Durante la sesión 
Textos de comunicación, banco de 
lecturas, fichas bibliográficas, laminas, 
panel de hipótesis, panel preguntón, etc. 
Variedad de textos, cuadernos de 
trabajo, fichas de aplicación, plumones, 





Fichas de aplicación Colaboración de los padres de familia. 
  IX. PLAN DE ACCIÓN 
Las estrategias me permitieron que los estudiantes planifiquen la tarea general de 
lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). Esto Facilito la 
comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones en 
forma adecuada en función de los objetivos que se persiguieron. Podemos 
obtener como conclusión general, que las estrategias de aprendizaje se 
caracterizan por dos componentes: La secuencia de acciones u operaciones 
mentales orientadas a la mejora del aprendizaje y la existencia de una 
intencionalidad que implica un programa y toma de decisiones para conseguir los 
objetivos de aprendizaje: 
 Se realizó a través de la técnica de cuestionario y como instrumento una 
prueba de conocimiento. 
Pret - test; es un instrumento de recolección de datos o también llamado de 
pronóstico, lo cual permitió conocer el nivel de comprensión lectora con 
que iniciaron los estudiantes del grupo control y el grupo experimental. 
 Post – test; permitió verificar si el programa aplicado influencio o no en la 
disminución del problema encontrado en la comprensión lectora en sus 
niveles literal, inferencial y crítica. 
 Se desarrolló sesiones de aprendizajes con estrategias que nos 
permitieron mejorar la comprensión lectora, reflejándose a través de los 
niveles de la comprensión lectora. 
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 El programa se desarrolló teniendo en cuenta una secuencia de 
actividades y de estrategias pertinentes, como el subrayado de las ideas. 
 
CONTENIDO TEMÁTICO: 






1ra. Semana  
Lectura de textos descriptivos. 
lunes -  miércoles 
2da. Semana  
Lectura de avisos y afiches. 
Lunes - miércoles 
3ra. Semana 
Lectura de textos informativos. 
Lunes - miércoles 
4ta. Semana 
Lectura de textos narrativos. 
Lunes- miércoles 
5ta. Semana 
Lectura de textos narrativos. 
Lunes - miércoles 
6ta. Semana 
Lectura de  textos de opinión 








Antes de la lectura 
 
Durante la lectura. Después de la lectura 
Anticipación. 
Predicción. 
Uso del panel de 
hipótesis 
Preguntas de 
inferencia.                              
Subrayado.                             
Sumillado. 
 
Contrastación de la hipótesis. 
Manejo del panel preguntón. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Para poder desarrollar las actividades y lograr los objetivos propuestos nuestro 
programa cuento con 12 sesiones de aprendizaje las mismas que deben lograr la 
comprensión lectora en sus tres niveles literal, inferencial y criterial en los 









Sesiones de aprendizaje CRONOGRAMA 
MAYO      -  JUNIO 




Testimonio de Evangelina 
Chamorro 
X        
Anécdota X        
El maquisapa  X       
La semilla  X       
 “El desenreda pelos”   X      
Trata de cómo es Marisol.   X      
Moquegua primera región en 
Calidad … 
   X     
 Un monito muy especial.    X     
“El Paucar”                  X    
Afiche los derechos de los 
niños y las niñas 
    X X   
La aceituna      X   
El aviso de visita al 
supermercado 
      X  
El agua       X  
La tenacidad de Gracia.        X 
